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3Esipuhe
Lentoasemien joukkoliikenneyhteyksien nykytilan analyysi tehtiin osana Liikenne- ja 
viestintäministeriön vetämää lentoliikennestrategiatyötä. Työn tavoitteena oli selvit­
tää, kuinka hyvin joukkoliikenneyhteydet palvelevat lähtevää ja saapuvaa lentomat­
kustajaa.
Työn laati Aino Lehto WSP Finland Oy:stä ja sitä ohjasivat Liikennevirastossa Anu 
Kruth ja Laura Langer. Työn ohjaukseen osallistuivat myös lentoliikennestrategiatyön 
projektiryhmä sekä Joukkoliikenneyhteydet lentoasemille -alatyöryhmä. Lisäksi ELY- 
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51 Työn lähtökohdat ja tavoitteet
Suomessa on 27 lentoasemaa, joista 25 on Finavian ylläpitämiä ja kaksi kaupungin tai 
säätiön ylläpitämiä. Mikkelin lentoasemaa ylläpitää Mikkelin kaupunki ja Seinäjoen 
lentoasemaa Rengonharju-säätiö.
Työn tavoitteena on laatia nykytilan analyysi lentoasemien joukkoliikenneyhteyksistä. 
Työssä tarkastellaan pelkästään nykyistä joukkoliikennetarjontaa, ei palvelutasoa.
Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta tarkastellaan joukkoliikenneyhteyksien määrää, 
liikennöintiaikaa ja matka-aikaa tarkastelukohteena olevalla yhteysvälillä. Tarkaste­
lukohteina ovat suurimmat kaupungit, jotka sijaitsevat enintään noin kolmen tunnin 
henkilöautomatkan päässä lentoasemasta. Lisäksi tarkastellaan yhteyksiä Seinäjoel­
le, johon on noin neljän tunnin ajomatka. Joukkoliikenneyhteyksien yhteensopivuutta 
lentoaikatauluihin ei tarkastella Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta, sillä saapuvia 
ja lähteviä lentoja on moninkertaisesti muihin lentoasemiin verrattuna. Tarkastelussa 
huomioidaan ainoastaan sellaiset bussi- ja junayhteydet, jotka löytyvät joukkoliiken­
teen aikatauluhakupalveluista. Esimerkiksi Finnairin järjestämän bussiyhteyden aika­
tauluja ei löydy yleisistä aikatauluhakupalveluista, minkä vuoksi yhteyttä ei ole huo­
mioitu tarkastelussa. Finnair-bussi liikennöi Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan 
lentoaseman välillä noin 20 minuutin vuorovälillä ja tarjoaa vaihdollisen liityntä- 
yhteyden myös muille kuin pääkaupunkiseudulla asuville lentomatkustajille.
Muiden lentoasemien osalta tarkastelunäkökulma on hieman erilainen. Näiden lento­
asemien osalta selvitetään, miten nykyiset joukkoliikenneyhteydet palvelevat lento­
aseman saapuvaa ja lähtevää lentoliikennettä. Tarkastelussa huomioidaan suorat 
bussiyhteydet lentoasemalta keskuskaupunkiin sekä mahdollisiin merkittäviin lento­
aseman läheisiin kohteisiin ja näiden yhteyksien yhteensopivuus nykyisiin lentoaika­
tauluihin. Lisäksi tarkastellaan suoria kaukoliikenneyhteyksiä. Muiden lentoasemien 
osalta on huomioitu kaikki suorat bussiyhteydet, myös esimerkiksi lentoyhtiöiden 
(Ryanair) järjestämät yhteydet, joiden aikataulut on löydettävissä Internetistä. Tak- 
siyhteyksiä tai muuta etukäteen tilattavia yhteyksiä ei kuitenkaan tarkastella tässä 
työssä.
Muiden lentoasemien osalta tarkastelu tehdään sellaisille lentoasemille, joille on 
säännöllistä reittiliikennettä tarkasteluajankohtana (kuva 1). Kauhavan, Halli-Kuore­
veden ja Utin lentoasemat ovat pääosin sotilaskäytössä ja Mikkelin lentoaseman 
säännöllinen reittiliikenne on keskeytetty toistaiseksi. Enontekiön lentokentälle lii­
kennöidään ainoastaan talvisesongin aikaan, eikä lentoasemalla näin ollen ollut reit­
tiliikennettä tarkasteluajankohtana. Näille em. lentoasemille ei myöskään ole sään­
nöllisiä bussiyhteyksiä, joten tarkempaa tarkastelua ei tehdä. Helsinki-Malmin lento­
asema on ainoastaan koulutus-, yleisilm ailu- sekä viranomaiskäytössä. Tälle asemalle 
on pääkaupunkiseudun sisäisiä yhteyksiä, joita ei tarkastella tässä työssä.
Tarkasteluajankohtana on käytetty viikkoa 50 (ma 10.12.2012-su 16.12.2012).
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Kuva 1. Suomen lentoasemat
72 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet
2.1 Helsinki-Vantaan lentoasema
Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikenneyhteyksiä tarkastellaan sellaisten kau­
punkien osalta, jotka ovat henkilöautolla noin kolmen tunnin ajomatkan etäisyydellä 
lentoasemasta ja joissa on asukkaita noin 40 000 tai enemmän (kuva 2). Lisäksi tar­
kastellaan yhteyksiä Seinäjoelle, joka on noin neljän tunnin ajomatkan päässä Helsinki- 
Vantaan lentoasemasta. Ajoajat ja etäisyydet tarkastelukaupungin ja lentoaseman 
välillä on otettu Google Maps -palvelusta. Pääkaupunkiseudun sisäisiä joukkoliiken­
neyhteyksiä Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle ei tarkastella.
A  Seinäjoki Q  Jyväskylä
Kuva 2. Tarkastelussa mukana olevat kaupungit sekä etäisyydet ja  matka-ajat
henkilöautolla Helsinki-Vantaan lentoasemalle
Tarkastelussa huomioidaan korkeintaan yhden vaihdon yhteydet, jotka ovat matka­
ajaltaan kohtuullisia. Joukkoliikennematkan matka-aika ei saa olla liian suuri verrat­
tuna nopeimpaan löydettyyn yhteyteen tai henkilöauton matka-aikaan. Esimerkiksi 
lyhyillä matkoilla joukkoliikenteen matka-aika ei saa olla yli kaksinkertainen henkilö­
auton matka-aikaan verrattuna. Aikataulujen etsimisessä on käytetty Matka.fi-palvelua, 
Matkahuollon ja VR:n aikatauluhakuja sekä HSL:n reittiopasta.
8Merkinnät
Tarkastelussa vuorokausi on jaettu kolmen tunnin jaksoihin ja vuoromäärää tarkastel­
laan näiden ajanjaksojen osalta. Ajanjaksoja ovat klo 00.00-03.00, 03.00-06.00, 
06.00-09.00, 09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00, 18.00-21.00 sekä 21.00-24.00.
Ensimmäinen sarake kuvaa aina vuoromäärää lentoasemalta tarkastelukaupunkiin ja 
toinen sarake vuoromäärää tarkastelukaupungista lentoasemalle (kuva 3). Ajanjaksojen 
osalta on huomioitava, että esimerkiksi yö 00-03 tarkoittaa lähtöaikaa lentoasemalta ja 
saapumisaikaa lentoasemalle riippuen tarkastelusuunnasta. Taulukoissa on huomioitu 
ainoastaan yhden vaihdon yhteydet, jotka ovat matka-ajaltaan kohtuullisia.
Yö
klo 00-03
Arki 3 < 2
La 1 0
Su 1 2
Vuoromäärä tarkastelukaupungista lentoasemalle/ 
vuorot, jotka saapuvat lentoasemalle klo 00-03 välillä
Vuoromäärä lentoasemalta tarkastelukaupunkiin/ 
vuorot, jotka lähtevät lentoasemalta klo 00-03 välillä
Kuva 3. Merkkien selitteet ja  esimerkki Helsinki-Vantaan ja  tarkastelukaupungin
välisestä tarkastelusta
Lisäksi tiettyjä ajanjaksoja tarkastellaan tätä tarkemmin seuraavasti:
• Vuoromäärä sekä saapumisajat lentoasemalle tunneittain aamulla klo 6 ja 9 
välillä tarkastelukaupungista Helsinki-Vantaan lentoasemalle
• Vuoromäärä sekä lähtöajat tunneittain alkuiltana klo 15 ja 18 välillä Helsinki- 
Vantaan lentoasemalta tarkastelukaupunkiin
• Vuoromäärä sekä lähtöajat tunneittain myöhäisiltana klo 21 ja 24 välillä 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta tarkastelukaupunkiin
9Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 170 km
Matka-aika autolla: 100 min



















Arki 2 2 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
La 2 2 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Su 3 < 2 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Tampereelle 
Toinen sarake: vuoromäärä Tampereelta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Tampere - Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 2 2 2
La 2 1 2












Su 6:356:59 7:20 8:05
Helsinki-Vantaa - Tampere
15-16 16-17 17-18
Arki 3 3 4
La 3 3 4




































Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Tampere
21-22 22-23 23-24
Arki 1 2 1
La 1 2 1




Arki 21:10 22:1022:40 23:10
La 21:10 22:1022:40 23:10
Su 21:10 22:1022:40 23:10
Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria bussiyhteyksiä 
että vaihdollisia bussi- sekä juna + bussi -  yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 170 km 
Matka-aika autolla: n. 105 min 

















Arki 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
La 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Su 2 1 3 < 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Myöhäisilta 
klo 21-24
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Turkuun 




Arki 1 1 2
La 1 1 2




Arki 6:25 7:35 8:108:40
La 6:25 7:35 8:108:40




Arki 1 2 1
La 1 2 1




Arki 15:20 16:1516:55 17:50
La 15:20 16:1516:56 17:50




Arki 1 1 -
La 1 1 -




Arki 21:50 22:50 -
La 21:50 22:50 -
Su 21:50 22:50 -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Turun ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria että vaihdollisia 
bussiyhteyksiä. Aikatauluhakupalvelujen ehdottamat nopeimmat juna + bussi -yhtey­
det sisältävät kaksi vaihtoa, joten niitä ei ole huomioitu taulukossa. Matka-ajaltaan 
nämä yhteydet ovat hitaita ja kestävät yli kolme tuntia.
Alle kolmen tunnin yhden vaihdon juna + bussi -yhteys on mahdollinen, mikäli mat­
kustaa Helsingin päärautatieaseman kautta ja vaihtaa joko Finnair-bussiin tai HSL:n 
linjaan 615. Matka.fi tai VR:n aikatauluhaku eivät kuitenkaan ehdota tällaisia yhteyk­
siä. Esimerkiksi Finnair-bussin aikatauluja ei löydy näistä palveluista ollenkaan, joten 
tarkkoja matka-aikoja tai saapumis-/lähtöaikoja on hankala arvioida. Näin ollen ne 
puuttuvat myös taulukosta.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 265 km
Matka-aika autolla: n. 190 min



















Arki 1 1 3 < 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
La 1 1 2 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
Su 1 1 1 2 3 < 1 3 < 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Jyväskylään 
Toinen sarake: vuoromäärä Jyväskylästä lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Jyväskylä - Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki - - 1
La - 1 -




Arki - - 8:45
La - 7:20 -
Su - 7:20 -
Helsinki-Vantaa - Jyväskylä
15-16 16-17 17-18
Arki - 2 1
La - 2 1













Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Jyväskylä
21-22 22-23 23-24
Arki - - 1
La - - 1




Arki - - 23:00
La - - 23:00
Su - - 23:00
Jyväskylän ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee suoria ja vaihdollisia bus­
siyhteyksiä sekä vaihdollisia bussi- ja juna + bussi -  yhteyksiä.
Lisäksi tällä yhteysvälillä on jonkin verran kahden vaihdon yhteyksiä, joita ei tarkaste­
lussa huomioida.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 110 km
Matka-aika autolla: 80 min



















Arki 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
La 3 < 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Su 3 < 1 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Ensimmäinen sarake: yhteydet lentoasemalta Lahteen 
Toinen sarake: yhteydet Lahdesta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Lahti - Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 1 2 2
La 1 2 1







La 6:35 7:357:45 8:30
Su 6:35 7:35 8:30
Helsinki-Vantaa - Lahti
15-16 16-17 17-18
Arki 2 3 4
La 2 3 4




























Punainen kellonaika: sisältää junamatkan




Arki 2 2 1
La 2 2 1













Lahden ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria bussiyhteyksiä 
että vaihdollisia bussi- sekä juna + bussi -  yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 140 km
Matka-aika autolla: 120 min



















Arki 0 0 1 0 2 3 < 2 3 < 3 < 2 3 < 2 3 < 3 < 0 2
La 0 0 0 0 2 0 2 3 < 3 < 2 3 < 2 2 3 < 0 2
Su 0 0 0 0 2 0 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 0 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Kouvolaan 




Arki - 1 2
La - - -







La - - -




Arki 1 2 1
La 1 2 1




Arki 15:50 16:0016:50 17:50
La 16:50 16:0016:50 18:50




Arki - - -
La - - -




Arki - - -
La - - -
Su - - -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Kouvolan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria bussiyhteyksiä
että vaihdollisia bussi- sekä juna + bussi - yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 235 km
Matka-aika autolla: 185 min

















Myöhäi si lta 
klo 21-24
Arki 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 2 2
La 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 2 2
Su 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 3 < 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Poriin 
Toinen sarake: vuoromäärä Porista lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Pori - Helsinki-Vantaa
6 -7 7 -8 8 -9
Arki - 1 -
La - 1 -




Arki - 7:55 -
La - 7:55 -
Su - 7:55 -
Helsinki-Vantaa - Pori
15-16 16-17 17-18
Arki 1 1 1
La 1 1 1




Arki 15:55 16:55 17:55
La 15:55 16:55 17:55
Su 15:55 16:55 17:55
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Pori
21-22 22-23 23-24
Arki 1 - 1
La 1 - 1




Arki 21:30 - 23:30
La 21:30 - 23:30
Su 21:30 22:30 23:30
Porin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria että vaihdollisia 
bussiyhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 220 km
Matka-aika autolla: 170 min



















Arki 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 2 3 < 2 1 0 1
La 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 1 1 1 1 0 1
Su 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 2 2 1 1 0 1
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Lappeenrantaan 
Toinen sarake: vuoromäärä Lappeenrannasta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Lappeenranta - Hki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 1 - -
La 1 - -




Arki 6:50 - -
La 6:50 - -
Su 6:50 - -
Hki-Vantaa - Lappeenranta
15-16 16-17 17-18
Arki 1 - 1
La - - 1




Arki 15:50 - 17:50
La - - 17:50
Su 15:55 - 17:55
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Hki-Vantaa - Lappeenranta
21-22 22-23 23-24
Arki - - -
La - - -




Arki - - -
La - - -
Su - - -
Lappeenrannan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria bussiyh­
teyksiä että vaihdollisia bussi- sekä juna + bussi - yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 90 km
Matka-aika autolla: 60 min



















Arki 2 2 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
La 2 2 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Su 3 < 2 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Ensimmäinen sarake:vuoromäärä lentoasemalta Hämeenlinnaan 
Toinen sarake:vuoromäärä Hämeenlinnasta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Hämeenlinna- Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 2 2 2
La 2 1 2












Su 6:356:59 7:20 8:05
Helsinki-Vantaa - Hämeenlinna
15-16 16-17 17-18
Arki 2 2 3
La 2 2 3


























Arki 1 2 1
La 1 2 1




Arki 21:10 22:1022:40 23:10
La 21:10 22:1022:40 23:10
Su 21:10 22:1022:40 23:10
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Hämeenlinnan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee sekä suoria bussiyhte­
yksiä että vaihdollisia bussi- sekä juna + bussi - yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 355 km
Matka-aika autolla: 255 min

















Myöhäi si lta 
klo 21-24
Arki 0 2 2 0 1 1 2 3 < 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 2 2
La 0 1 0 0 1 1 2 3 < 1 1 2 3 < 2 3 < 2 1
Su 0 0 0 0 1 3 < 2 2 2 2 3 < 2 3 < 3 < 2 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Seinäjoelle 
Toinen sarake: vuoromäärä Seinäjoelta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Seinäjoki - Hki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki - 1 -
La - 1 -




Arki - 7:38 -
La - 7:09 -
Su 6:49 7:097:49 -
Hki-Vantaa - Seinäjoki
15-16 16-17 17-18
Arki 2 - 2
La 2 - -











Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Hki-Vantaa - Seinäjoki
21-22 22-23 23-24
Arki 1 1 -
La 1 1 -




Arki 21:10 22:00 -
La 21:15 22:00 -
Su 21:00 22:00 -
Seinäjoen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee vaihdollisia bussiyhteyksiä
sekä vaihdollisia juna + bussi - yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 110 km
Matka-aika autolla: 80 min

















Myöhäi si lta 
klo 21-24
Arki 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 2
La 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 2
Su 2 1 3 < 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 1
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Saloon 
Toinen sarake: vuoromäärä Salosta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Salo- Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 1 1 2
La 1 1 2




Arki 6:25 7:35 8:108:40
La 6:25 7:35 8:108:40
Su 6:25 7:35 8:108:40
Helsinki-Vantaa - Salo
15-16 16-17 17-18
Arki 2 2 1
La 2 2 1










Su 15:20 16:1516:55 17:50
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Salo
21-22 22-23 23-24
Arki 1 1 -
La 1 1 -




Arki 21:50 22:50 -
La 21:50 22:50 -
Su 21:50 22:50 -
Salon ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä kulkee suoria että vaihdollisia bussiyh­
teyksiä. Aikatauluhakupalvelujen ehdottamat nopeimmat juna + bussi -  yhteydet si­
sältävät kaksi vaihtoa, joten niitä ei ole huomioitu taulukossa. Matka-ajaltaan nämä 
yhteydet ovat hitaita ja kestävät noin kaksi ja puoli tuntia.
Hieman yli kahden tunnin yhden vaihdon juna + bussi -yhteys on mahdollinen, mikäli 
matkustaa Helsingin päärautatieaseman kautta ja vaihtaa joko Finnair-bussiin tai 
HSL:n linjaan 615. Matka.fi tai VR:n aikatauluhaku eivät kuitenkaan ehdota tällaisia 
yhteyksiä. Esimerkiksi Finnair-bussin aikatauluja ei löydy näistä palveluista ollen­
kaan, joten tarkkoja matka-aikoja tai saapumis-/lähtöaikoja on hankala arvioida. Näin 
ollen ne puuttuvat myös taulukosta.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 140 km
Matka-aika autolla: 110 min
Matka-aika joukkoliikenteellä: 115 -15 0  min


















Arki 1 0 0 1 0 2 1 1 3 < 1 0 1 2 0 2 0
La 1 0 0 0 0 2 1 1 3 < 1 0 1 1 0 2 0
Su 1 0 0 0 0 1 1 1 3 < 1 0 1 2 0 2 0
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Kotkaan 
Toinen sarake: vuoromäärä Kotkasta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Kotka- Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 1 - 1
La 1 - 1
Su 1 - -
Helsinki-Vantaa - Kotka
15-16 16-17 17-18
Arki - - -
La - - -
Su - - -
Saapumisajat lentoasemalle Lähtöajat lentoasemalta
Helsinki-Vantaa - Kotka
15-16 16-17 17-18
Arki - - -
La - - -
Su - - -
Kotka- Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 6:50 - 8:45
La 6:50 - 8:45
Su 6:50 - -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Kotka
21-22 22-23 23-24
Arki - 1 1
La - 1 1




Arki - 22:05 23:40
La - 22:05 23:40
Su - 22:20 23:40
Kotkan ja Helsinki-Vantaan välillä kulkee sekä suoria että vaihdollisia bussiyhteyksiä. 
Klo 14 ja 16 välillä kulkee ainoastaan hitaita kahden vaihdon yhteyksiä, joita ei tarkas­
telussa huomioida.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 230 km
Matka-aika autolla: 160 min



















Arki 1 0 1 1 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 1 2
La 1 0 0 1 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 2 1 1
Su 1 0 0 1 1 1 3 < 0 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 1 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Mikkeliin 




Arki - 1 1
La - 1 1





Arki 1 2 1
La 1 2 1




Arki - 7:45 8:55
La - 7:45 8:55
Su - - 8:55
Helsinki-Vantaa - Mikkeli
15-16 16-17 17-18
Arki 15:50 16:0016:50 17:35
La 15:50 16:0016:50 17:35
Su 15:50 16:0016:50 17:35
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan




Arki - 1 -
La - 1 -







Mikkelin ja Helsinki-Vantaan välillä kulkee sekä suoria bussiyhteyksiä että vaihdolli- 
sia bussi- sekä juna + bussi -  yhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 55 km




















Arki 1 0 0 1 0 3 < 2 3 < 3 < 2 1 3 < 2 1 2 0
La 1 0 0 0 0 2 2 3 < 3 < 2 1 1 1 0 2 0
Su 1 0 0 0 0 1 1 3 < 3 < 2 1 1 2 1 2 0
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Porvooseen 




Arki 1 1 1
La 1 - 1





Arki - 1 -
La - 1 -





Arki - 1 1
La - 1 1




Arki - 16:00 -
La - 16:00 -
Su - 16:00 -
Helsinki-Vantaa - Porvoo
21-22 22-23 23-24
Arki - 22:05 23:40
La - 22:05 23:40
Su - 22:20 23:40
Porvoo - Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 6:50 7:45 8:45
La 6:50 - 8:45
Su 6:50 - -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Porvoon ja Helsinki-Vantaan välillä kulkee sekä suoria että vaihdollisia bussiyhteyk­
siä.
Taulukon yhteyksien lisäksi Porvoosta Helsinki-Vantaan lentoasemalle on paljon hi­
taita yhteyksiä Helsingin keskustan kautta (vaihto Finnair-bussiin tai HSL:n linjaan 
615), jolloin matka-aika on noin 1 h 40 min. Näitä yhteyksiä ei ole huomioitu taulu­
kossa, sillä matka-aika on yli kaksinkertainen henkilöauton matka-aikaan verrattuna.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 45 km
Matka-aika autolla: 40 min



















Arki 2 1 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
La 3 < 2 1 2 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Su 3 < 2 1 2 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Hyvinkäälle 
Toinen sarake: vuoromäärä Hyvinkäältä lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Hyvinkää - Helsinki-Vantaa
6-7 7-8 8-9
Arki 3 3 2
La 1 1 1




6:39 7:18 8:29Arki 6:49 7:29 8:596:50 7:45
La 6:30 7:29 8:36
Su 6:30 7:29 8:29
Helsinki-Vantaa - Hyvinkää
15-16 16-17 17-18
Arki 1 3 2
La 2 2 2




















Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Hyvinkää
21-22 22-23 23-24
Arki 2 2 2
La 2 2 2



















Hyvinkään ja Helsinki-Vantaan välillä kulkee pääasiassa vaihdollisia juna + bussi - 
yhteyksiä. Tämän lisäksi kulkee yksi suora bussiyhteys päivässä molempiin suuntiin.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 55 km
Matka-aika autolla: 45 min



















Arki 1 0 0 0 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 1 2 2 2 1
La 1 0 0 0 1 2 2 3 < 3 < 2 3 < 1 2 2 2 1
Su 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Lohjal le 




Arki 1 1 2
La 1 - 1




Arki 6:25 7:45 8:108:40
La 6:25 - 8:40




Arki 2 1 1
La 2 1 1




Arki 15:2015:55 16:15 17:55
La 15:2015:55 16:15 17:55




Arki 1 1 -
La 1 1 -




Arki 21:50 22:50 -
La 21:50 22:50 -
Su 21:50 22:50 -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Lohjan ja Helsinki-Vantaan välillä kulkee ainoastaan vaihdollisia bussiyhteyksiä.
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Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 250 km
Matka-aika autolla: 180 min

















Myöhäi si lta 
klo 21-24
Arki 0 1 0 0 0 0 1 3 < 3 < 3 < 3 < 1 0 0 0 1
La 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Su 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta Raumalle 
Toinen sarake: vuoromäärä Raumalta lentoasemalle
Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain Vuoromäärä tunneittain
Rauma - Helsinki-Vantaa
6 -7 7 -8 8 -9
Arki - - -
La - - -




Arki 1 1 1
La - - -




Arki - - -
La - - -
Su - - -
Helsinki-Vantaa - Rauma
15-16 16-17 17-18
Arki 15:55 16:55 17:55
La - - -
Su - 16:55 -
Punainen kellonaika: sisältää junamatkan
Musta kellonaika: sisältää ainoastaan bussimatkan/-matkoja
Helsinki-Vantaa - Rauma
21-22 22-23 23-24
Arki - - -
La - - -




Arki - - -
La - - -
Su - - -
Rauman ja Helsinki-Vantaan väliset yhteydet ovat kaikki vaihdollisia bussiyhteyksiä. 
Suurin osa näistä yhteyksistä on lisäksi kahden vaihdon yhteyksiä, joita ei tarkaste­
lussa huomioida. Jos nämä yhteydet otettaisiin mukaan tarkasteluun, olisi tarjontaa 
huomattavasti enemmän etenkin klo 9 ja 21 välillä.
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2.2 Muut Lentoasemat
Muiden Lentoasemien osalta on pyritty selvittämään, minne kaikkialle tarkasteltavalta 
Lentoasemalta on suoria bussiyhteyksiä. Lisäksi näiden bussiyhteyksien osalta tarkas­
tellaan, miten hyvin ne palvelevat Lentoaseman saapuvaa ja Lähtevää Lentoliikennettä.
Kunkin Lentoaseman osaLta on seLvitetty tarkasteLuviikon saapuvien ja Lähtevien Len­
tojen sekä bussien aikatauLut ja seLvitetty, onko kuLLekin LennoLLe ja kuLtakin LennoLta 
bussiyhteys tiettyjen raja-arvojen puitteissa. Raja-arvot hieman vaihteLevat Lento- 
asemittain riippuen siitä, kuinka kauan ennen Lennon Lähtöä matkustajan tuLee saa­
pua tarkasteLtavaLLe LentoasemaLLe LähtöseLvitystä varten tai keskimäärin kuinka no­
peasti matkustaja saa matkatavaransa Lennon Laskeuduttua. Nämä ajat on seLvitetty 
kunkin Lentoaseman pääLLiköLtä tai Lentoyhtiöiden sivuiLta. Lisäksi jokaisen yhteysvä­
Lin osaLta on Listattu kaikkien LentoasemaLLe saapuvien bussien saapumisajat ja Lento­
kentäLtä Lähtevien bussien Lähtöajat.
LentoaikatauLut on seLvitetty Finavian sivuiLta, bussiaikatauLut Matka.fi -paLveLusta, 
MatkahuoLLon aiktauLuhaun avuLLa tai Liikennöitsijöiden omiLta sivuiLta. Etäisyydet ja 
henkiLöautojen matka-ajat on seLvitetty GoogLe Maps -  paLveLun avuLLa.
Raja-arvot ja  merkinnät
• LähteväLLe LennoLLe on yhteys, mikäLi bussi saapuu LentoasemaLLe X -120  min 
ennen Lennon Lähtöä. Pienin minuuttimäärä (X) vaihteLee Lentoasemittain 
LähtöseLvitysaikojen mukaan.
• SaapuvaLta LennoLta on yhteys, mikäLi bussi Lähtee LentoasemaLta X-60 min 
Lennon Laskeutumisen jäLkeen. Pienin minuuttimäärä (X) vaihteLee Lentoase­
mittain matkatavaroiden Luovutusaikojen mukaan.
Jokaisen Lentoaseman osaLta on Listattu kaikki LentoasemaLLe saapuvat ja Lentoase­
maLta Lähtevät koti- ja uLkomaan Lennot ja niiden aikatauLunmukaiset saapumis- ja 
Lähtöajat tarkasteLuviikoLta 50 (kuva 4). Kuvan 4 esimerkissä tarkasteLtavaLta Lento­
asemaLta oLisi Lento HeLsinkiin maanantaista perjantaihin ja Lennon Lähtöaika oLisi 
5:35. Lauantaina ja sunnuntaina ei oLisi Lentoa.
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
5:35 Helsinki x x x x x
Kuva 4. Esimerkki muut lentoasemat
Lento kyseisenä päivänä ja kellonaikana 
Ei lentoa kyseisenä päivänä/kellonaikana
x
TarkasteLussa käytetään Lisäksi kuvassa 5 esitettyjä värejä bussiyhteyksien osaLta. Jos 
bussi saapuu LentoasemaLLe X-120 minuuttia ennen aikatauLunmukaista Lennon Läh­
töä, on LähteväLLe LennoLLe bussiyhteys. Vastaavasti jos bussi Lähtee LentoasemaLta X- 
60 minuuttia Lennon aikatauLunmukaisen Laskeutumisen jäLkeen, on saapuvaLta Len­
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nolta bussiyhteys. Bussi odottaa matkustajat tarkoittaa, että bussi ei lähde ennen 
kuin matkustajat ovat saaneet matkatavaransa. Bussi odottaa matkustajat myös 
myöhästyneiltä lennoilta.
X vaihtelee lentoasemittain, riippuen lähtöselvitysajoista ja matkatavaroiden luovu- 
tusajoista.
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen■X-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min X-30 min
91-120 min 31-60 min■Ei bussiyhteyttä ■Ei bussiyhteyttä
Kuva 5. Esimerkki merkinnöistä
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Ivalon lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
• Ivalon keskusta, etäisyys lentoasem asta n. 1 1  km, m atka-aika henkilö­
autolla n. 15  min
• Saariselkä, etäisyys lentoasem asta n. 23 km, m atka-aika henkilöautol­
la n. 22 min ja  bussilla  n. 30 min
2.2.1 Ivalon lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen■50-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 20-30 min
91-120 min 31-60 min■Ei bussiyhteyttä ■Ei bussiyhteyttä
Ivalon keskusta-lentoasema
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:55 Helsinki x x
11:20 Helsinki x
13:30 Helsinki x x x x
13:50 Helsinki x
18:30 Helsinki x x
22:35 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
17:50 Kööpenhamina x x
Lentoasema-Ivalon keskusta
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:25 Helsinki X x
10:50 Helsinki x
12:50 Helsinki x x x x
13:05 Helsinki x
17:50 Helsinki x x
21:55 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
17:15 Kööpenhamina x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)










Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:55 Helsinki x x
11:20 Helsinki x
13:30 Helsinki x x x x
13:50 Helsinki x
18:30 Helsinki x x
22:35 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
17:50 Kööpenhamina x x
Ivalon lentoasema-Saariselkä
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:25 Helsinki x x
10:50 Helsinki x
12:50 Helsinki x x x x
13:05 Helsinki x
17:50 Helsinki x x
21:55 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
17:15 Kööpenhamina x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L
Yhteys jokaiselle lennolle, 
bussi lentoasemalla n. 1 h 30 
min ennen lennon lähtöä
S
Yhteys jokaiselta lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
matkustajat
Saariselän ja Ivalon lentoaseman välillä on bussiyhteys jokaiselle lähtevälle lennolle 
ja jokaiselta lähtevältä lennolta. Bussi odottaa saapuvat matkustajat, mikäli lento on 
myöhässä.
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Joensuun lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
• Joensuun keskusta, etäisyys lentoasemasta 11  km, matka-aika henkilöautolla 
n. 15 min, bussilla n. 20 min
2.2.1 Joensuun lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
Suluissa ulkomaan lentojen raja-arvo, jos eri kuin kotimaan lennoilla
Virolainen lentoyhtiö Estonian Air lopetti liikennöinnin Joensuun ja Tallinnan välillä 










Joensuun keskusta-lentoasema Lentoasema-Joensuun keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Helsinki x x x x x
V8:50 Helsinki x x x x x
11:10 Helsinki x x x x x
12:30 Helsinki x x x x x x
17:40 Helsinki x x x x
17:45 Helsinki x x
x19:35 Helsinki x x x x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:30 Helsinki x x x x x x
10:50 Helsinki x x x x x
12:05 Helsinki x x x x x x
17:15 Helsinki x x x x
17:25 Helsinki x x x
19:15 Helsinki x x x x
0:35 Helsinki x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
15:40 Tallinna x x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
15:05 Tallinna x x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S
Yhteys jokaiselle kotimaan 
lennolle, bussi 




Yhteys jokaiselta kotimaan 
lennolta, bussi odottaa 
saapuvat matkustajat
Ei bussiyhteyttä
Joensuun keskustasta on arkisin jokaiselle kotimaan lennolle bussiyhteys, mutta ul­
komaan lennoille tai viikonloppuisin kotimaan lennoille bussiyhteyttä ei ole. Vastaa­
vasti jokaiselta arkena saapuvalta lennolta on bussiyhteys Joensuun keskustaan, ja 
bussi odottaa saapuvat matkustajat vaikka lento olisi myöhässä. Saapuva bussi on 
lentoasemalla n. 30 min ennen lennon lähtöä, vaikka virallisesti lähtöselvityksen tulee 
olla tehtynä tätä aiemmin. Tarkastelussa on kuitenkin oletettu, että järjestetyllä bus­
siyhteydellä matkustajat ehtivät tekemään lähtöselvityksen vielä lentoasemalla.
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Jyväskylän lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavi- 
en kohteiden välillä:
• Jyväskylän keskusta, etäisyys lentoasemasta 23 km, matka-aika henkilöautol­
la n. 20 min, bussilla n. 25 min
• Karstula, etäisyys lentoasemasta 80 km, matka-aika henkilöautolla n. 1 h 10 
min, bussilla n. 1 h 30 min
• Oulu, etäisyys lentoasemasta 320 km, matka-aika henkilöautolla n. 3 h 45 
min, bussilla n. 4 h 50 min
• Kokkola, etäisyys lentoasemasta 225 km, matka-aika henkilöautolla n. 2 h 50 
min, bussilla n. 3 h 50 min
• Pyhäsalmi, etäisyys lentoasemasta 160 km, matka-aika henkilöautolla n. 2 h, 
bussilla n. 2 h 30 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.3 Jyväskylän lentoasema









Virolainen lentoyhtiö Estonian Air lopetti lennot Jyväskylän ja Tallinnan välillä tam­




Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:10 Helsinki x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x
17:25 Helsinki x x x x x
19:40 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot




15:40 Tallinna x x x
Lentoasema-Jyväskylän keskusta
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:25 Helsinki x x x x x x
14:10 Helsinki x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
19:20 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:55 Tallinna x x
15:00 Tallinna x x x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P
Lentokenttäbussi: yhteys jokaiselle lennolle, bussi 
lentoasemalla n. 40 min ennen lennon lähtöä
6:251 17:101 12:302 13:451
12:302 17:204 LT)■=vtro 17:101
13:103 19:102 17:101 17:204
13:4s1 20:253 17:204 19:102
19:102 20:253
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
M-P L S
Lentokenttäbussi: yhteys 





1 Bussi jatkaa Kokkolaan (Bussin reitti: Jyväskylä-Lentoasema-Äänekoski-Karstula-Kokkola)
2 Bussi jatkaa Karstulaan (Bussin reitti: Jyväskylä-Lentoasema-Karstula)
3 Bussi jatkaa Pyhäsalmelle (Bussin reitti: Jyväskylä-Lentoasema-Äänekoski-Viitasaari-Pyhäsalmi)
4 Bussi jatkaa Ouluun (Bussin reitti: Jyväskylä-Lentoasema-Äänekoski-Viitasaari-Pyhäsalmi-Oulu)
5 Bussi saapuu Karstulasta (Bussin reitti: Karstula-Lentoasema-Jyväskylä)
Jyväskylän keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi lentokenttäbussi, jolla on yhteys 
jokaiselle koti- ja ulkomaanmaan lähtevälle lennolle ja jokaiselta saapuvalta koti- ja 
ulkomaan lennolta. Bussi odottaa saapuvat matkustajat. 7.1.2013 alkaen lentokenttä- 
bussi ei kulje aamulennoille lainkaan. Lentokenttäbussin lisäksi lentoaseman ja kes­




Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:10 Helsinki x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x
17:25 Helsinki x x x x x
19:40 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Tallinna x x
15:40 Tallinna x x x
Jyväskylän lentoasema-Karstula
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:25 Helsinki x x x x x x
14:10 Helsinki x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
19:20 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:55 Tallinna x x
15:00 Tallinna x x x
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Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Karstulasta ja Jyväskylän lentoaseman välillä liikennöi kaukoliikenteen busseja. Bus­
sivuorot kuitenkin palvelevat huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Kaikki Karstulan 
suunnasta lentoasemalle saapuvat bussit jatkavat lentoasemalta Jyväskylän keskus­
taan ja lentoasemalta Karstulaan lähtevät bussit saapuvat lentoasemalle Jyväskylän 
keskustasta.
Oulu-Pihtipudas-Äänekoski-Jyväskylän lentoasema Jyväskylän lentoasema-Äänekoski-Pihtipudas-Oulu
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:10 Helsinki x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x
17:25 Helsinki x x x x x
19:40 Helsinki x
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:25 Helsinki x x x x x x
14:10 Helsinki x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
19:20 Helsinki x







 ke to pe la
p  x 
U x x
su Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:55 Tallinna
■  :  t
x
15:00 Tallinna x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa 
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Myös Oulusta on bussiyhteys Jyväskylän lentoasemalle ja vastaavasti lentoasemalta 
on bussiyhteys Ouluun. Bussi liikennöi kerran päivässä suuntaansa, mutta palvelee 
huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Yhteys palvelee myös Pihtiputaan ja Äänekos­
ken matkustajia. Oulusta lentoasemalle saapuva bussivuoro jatkaa lentoasemalta Jy­









Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:10 Helsinki x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x
17:25 Helsinki x x x x x
19:40 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Tallinna x x
15:40 Tallinna x x x
Jyväskylän lentoasema-Kyyjärvi-Kokkola
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:25 Helsinki x x x x x x
14:10 Helsinki x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
19:20 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:55 Tallinna x x
15:00 Tallinna x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Myös Kokkolan ja Jyväskylän lentoaseman välillä on bussiyhteys. Yhteys kuitenkin 
palvelee huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Kaikki Kokkolasta lentoasemalle saa­
puvat bussit jatkavat lentoasemalta Jyväskylän keskustaan ja lentoasemalta Kokko­














Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:10 Helsinki x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x
17:25 Helsinki x x x x x
19:40 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Tallinna x x
15:40 Tallinna x x x
Jyväskylän lentoasema-Pyhäsalmi
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:25 Helsinki x x x x x x
14:10 Helsinki x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
19:20 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:55 Tallinna x x
15:00 Tallinna x x x
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Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi lähtee Oulusta (Bussin reitti: Oulu-Pyhäsalmi-Lentoasema-Jyväskylä)
2 Bussi jatkaa Ouluun (Bussin reitti: Jyväskylä-Lentoasema-Pyhäsalmi-Oulu)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Pyhäsalmen ja Jyväskylän lentoaseman välillä liikennöi muutama bussivuoro, mutta 
vuorot palvelevat huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Kaikki Pyhäsalmelta lento­
asemalle saapuvat bussit jatkavat lentoasemalta Jyväskylän keskustaan ja lentoase­
malta Pyhäsalmelle lähtevät bussit saapuvat lentoasemalle Jyväskylän keskustasta.
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Kajaanin lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
• Kajaanin keskusta, etäisyys lentoasemasta 8 km, matka-aika henkilöautolla n. 
10 min, bussilla n. 15 min
• Vuokatti, etäisyys lentoasemasta 40 km, matka-aika henkilöautolla n. 40 min, 
bussilla n. 1 h 10 min
• Sotkamo, etäisyys lentoasemasta 49 km, matka-aika henkilöautolla n. 45 min, 
bussilla n. 1 h 20 min
• Suomussalmi, etäisyys lentoasemasta 115 km, matka-aika henkilöautolla n. 1 
h 30 min, bussilla n. 1 h 50 min
2.2.4 Kajaanin lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen■35-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 20-30 min
91-120 min 31-60 min■Ei bussiyhteyttä ■Ei bussiyhteyttä
Sotkamo-Vuokatti-Kajaanin keskusta-Lentoasema Lentoasema-Kajaanin keskusta-Vuokatti-Sotkamo
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
13:45 Helsinki x
13:50 Helsinki x x x x x
18:35 Helsinki x x x x x x
22:15 Helsinki x
22:35 Helsinki x x x x x
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:40 Helsinki x x x x x x
14:05 Helsinki x
14:10 Helsinki x x x x x
18:55 Helsinki x x x x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S
Yhteys jokaiselle lennolle, 
bussi lentoasemalla n. 35 min 
ennen lennon lähtöä
M-P L S
Yhteys jokaiselta lennolta, 
odottaa matkustajat
Kajaanin keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi lentokenttäbussi, joka palvelee 
myös Vuokatin ja Sotkamon matkustajia. Bussi lähtee Sotkamosta ja ajaa Vuokatin 
sekä Kajaanin keskustan kautta lentoasemalle. Lentokenttäbussilla on yhteys jokai­
selle lähtevälle lennolle ja jokaiselta saapuvalta lennolta. Lentoasemalta lähtevä bussi 
odottaa lennoilta saapuvat matkustajat, mikäli lento on myöhässä.
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Paikallisliikenteen vuorot (Kajaanin keskusta-lentoasema)











p a ik a llis liike n te e n
vuoroja
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Lisäksi Kajaanin keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi paikallisliikenteen linja 4 
kaksi vuoroa arkisin molempiin suuntiin.
Suomussalmi-Kajaanin keskusta-lentoasema
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma| ti 1 ke 1 to | pe | la su
6:40 Helsinki x x x x x x
14:05 Helsinki x
14:10 Helsinki x x x x x
18:55 Helsinki x x x x x x
Kajaanin lentoasema-Kajaanin keskusta-Suomussalmi
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
13:45 Helsinki x
13:50 Helsinki x x x x x
18:35 Helsinki x x x x x x
22:15 Helsinki x
22:35 Helsinki x x x x x







Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Myös Suomussalmen ja Kajaanin lentoaseman välillä liikennöi muutama kaukoliiken­
teen vuoro.
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Kemi-Tornion lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seu- 
raavien kohteiden välillä:
- Kemin keskusta, etäisyys lentoasemasta 6 km, matka-aika henkilöautolla n. 
13 min
- Tornion keskusta, etäisyys lentoasemasta 18 km, matka-aika henkilöautolla n. 
17 min, bussilla n. 20 min
2.2.5 Kemi-Tornion lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle 





Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
lennon laskeutumisen jälkeen




Suluissa ulkomaan lentojen raja-arvo, jos eri kuin kotimaan lennoilla
Kemin keskusta-Lentoasema Lentoasema-Kemin keskusta
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
7:00 Helsinki x x x x x x
13:50 Helsinki x x x x x
18:10 Helsinki x x x x x x
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:35 Helsinki x x x x x
17:50 Helsinki x x x x x x
21:50 Helsinki x x x x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)




Kemi-Tornion lentoaseman ja Kemin keskustan välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyt­
tä.
Tornion keskusta-Lentoasema Lentoasema-Tornion keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
7:00 Helsinki x x x x x x
13:50 Helsinki x x x x x
18:10 Helsinki x1 xl xl xl xl x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:35 Helsinki x x x x x
17:50 Helsinki x x x x x x
21:50 Helsinki x x x x x x
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1 Lähtee Kolarista ja pysähtyy tarvittaessa lentoasemalla (Reitti: Kolari-Ylitornio-Tornio-lentoasema-Kemi)
Kemi-Tornion lentoasemalle on Torniosta ainoastaan yksi bussiyhteys, joka palvelee 
myös Kolarista saapuvia matkustajia. Bussi pysähtyy tarvittaessa lentoasemalla, min­
kä vuoksi se ei palvele lentoasemalta Kemiin matkustavia, vaikka jatkaakin lentoase­
malta Kemiin.
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Kittilän lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
- Kittilän keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 5km, matka-aika henkilöautolla 
n. 8 min, bussilla n. 15 min
- Levi, etäisyys lentoasemasta n. 15 km, matka-aika henkilöautolla n. 13 min, 
bussilla n. 20 min
- Ylläs, etäisyys lentoasemasta n. 35 km, matka-aika henkilöautolla n. 30 min, 
bussilla n. 40 min
- Kilpisjärvi, etäisyys lentoasemasta n. 270 km, matka-aika henkilöautolla n. 3 
h 30 min, bussilla n. 4 h 30 min
- Enontekiö, etäisyys lentoasemasta n. 150 km, matka-aika henkilöautolla n. 1 h 
50 min, bussilla n. 2 h 30 min
- Olostunturi, etäisyys lentoasemasta n. 70 km, matka-aika henkilöautolla n. 55 
min, bussilla n. 60 min
2.2.6 Kittilän lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen■50-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 20-30 min
91-120 min 31-60 min■Ei bussiyhteyttä ■Ei bussiyhteyttä
Rovaniemi-Kittilän keskusta-lentoasema Lentoasema-Kittilän keskusta-Rovaniemi
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11:50 Helsinki x
13:20 Helsinki x x x x
13:25 Helsinki x
13:35 Helsinki x x x x x
15:30 Helsinki x
18:20 Helsinki x x x x x
22:20 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:20 Helsinki x x
11:10 Helsinki *
12:40 Helsinki x x x x
12:55 Helsinki x x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi jatkaa Kilpisjärvelle (bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Kittilän lentoasema-Levi-Olostunturi-Kilpisjärvi)
2 Bussi jatkaa Enontekiöön (bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Kittilän lentoasema-Levi-Olostunturi-Enontekiö)
3 Bussi jatkaa Levil le (bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Kittilän lentoasema-Levi)
4 Bussi saapuu Leviltä (bussin reitti: Levi-Kittilän lentoasema-Kittilä-Rovaniemi)
5 Bussi saapuu Enontekiöstä (bussin reitti: Enontekiö-Olostunturi-Levi-Kittilän lentoasema-Kittilä-Rovaniemi)















Kittilän keskustan ja lentoaseman välillä ajaa useita kaukoliikenteen vuoroja. Nämä 
vuorot palvelevat myös Rovaniemeltä saapuvia tai sinne matkustavia asiakkaita, sillä 
kaikkien Kittilän keskustasta saapuvien bussien lähtöpaikka on Rovaniemellä ja len­
toasemalta Kittilään ajavien vuorojen määränpää on aina Rovaniemellä. Suurin osa 
vuoroista ei kuitenkaan palvele lentomatkustajia.
Levi-Kittilän lentoasema Kittilän lentoasem a-Levi
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11:50 Helsinki x
13:20 Helsinki x x x x
13:25 Helsinki x
13:35 Helsinki x x x x x
15:30 Helsinki x
18:20 Helsinki x x x x x
22:20 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:20 Helsinki x x
11:10 Helsinki x
12:40 Helsinki x x x x
12:55 Helsinki x x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jokaiselle lennolle, 
bussi lentoasemalla n. 50 min 
ennen lennon lähtöä
Yhteys jokaiselta lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
matkustajat
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Levin ja Kittilän lentoaseman välillä liikennöi lentokenttäbussi, joka palvelee kaikkia 
lentoaseman saapuvia ja lähteviä lentoja. Lähtevät bussit odottavat saapuvat matkus­
tajat, mikäli lento on myöhässä.
YMäs-Kittilän lentoasema Kittilän lentoasema-Ylläs
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11 : 50 Helsinki x
13:20 Helsinki x x x x
13:25 Helsinki x
13:35 Helsinki x x x x x
15:30 Helsinki x
18:20 Helsinki x x x x x
22:20 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:20 Helsinki x x
11:10 Helsinki x
12:40 Helsinki x x x x
12:55 Helsinki x x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jokaiselle lennolle, 
bussi lentoasemalla n. 60 min 
ennen lennon lähtöä
Yhteys jokaiselta lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
matkustajat
Ylläksen ja Kittilän lentoaseman välillä liikennöi lentokenttäbussi, joka palvelee kaik­
kia lentoaseman saapuvia ja lähteviä lentoja. Lähtevät bussit odottavat saapuvat 
matkustajat, mikäli lento on myöhässä.
Kilpisjärvi-Kittilän lentoasema
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11:50 Helsinki x
13:20 Helsinki x x x x
13:25 Helsinki x
13:35 Helsinki x x x x x
15:30 Helsinki x




Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su




x x x x
12:55 Helsinki x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi jatkaa Rovaniemelle (bussin reitti: Kilpisjärvi-Olostunturi-Levi-Kittilän lentoasema-Kittilä-Rovaniemi)





Kilpisjärven ja Kittilän lentoaseman välillä liikennöi yksi kaukoliikenteen vuoro päi­
vässä. Ainoastaan arjen lentoasemalta lähtevä bussivuoro palvelee yhtä lentovuoroa.
Enontekiö-Kittilän lentoasem a Kittilän lentoasem a-Enontekiö
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11:50 Helsinki pj
13:20 Helsinki H x x 1 x
13:25 Helsinki H
13:35 Helsinki r x l H x x x
15:30 Helsinki n x
18:20 Helsinki Tl x] x x x
22:20 Helsinki MM x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:20 Helsinki x x
11:10 Helsinki x
12:40 Helsinki x x x x
12:55 Helsinki x x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x










Punainen fontti: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi jatkaa Rovaniemelle (bussin reitti: Enontekiö-Olostunturi-Levi-Kittilän lentoasema-Kittilä-Rovaniemi)
2 Bussi saapuu Rovaniemeltä (bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Kittilän lentoasema-Levi-Olostunturi-Enontekiö)
Enontekiöltä Kittilän lentoasemalle liikennöi yksi kaukoliikenteen vuoro päivässä ja 
toiseen suuntaan liikennöi kaksi vuoroa päivässä. Suurimmalle osalle lennoista ei ole 
bussiyhteyttä.
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Muonio-Olostunturi-Kittilän lentoasema Kittilän lentoasema-Olostunturi-Muonio
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
10:50 Helsinki x x
11:50 Helsinki x
13:20 Helsinki x x x x
13:25 Helsinki x
13:35 Helsinki x x x x x
15:30 Helsinki x
18:20 Helsinki x x x x x
22:20 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:20 Helsinki x x
11:10 Helsinki x
12:40 Helsinki x x x x
12:55 Helsinki x x x x x
15:00 Helsinki x
17:40 Helsinki x x x x x
21:45 Helsinki x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jokaiselle Finnairin Yhteys jokaiselta Finnairin
reittilennolle, bussi reittilennolta,
lentoasemalla n. 60 min bussi odottaa saapuvat
ennen lennon lähtöä matkustajat
10:001 10:001 10:001 10:452 10:452 10:452
11:40 17:05 17:05 13:05 13:403 13:403
18:10 13:403 19:303 19:303
19:303
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi jatkaa Rovaniemelle (Bussin reitti: Enontekiö-Muonio-Olostunturi-Levi-Kittilän lentoasema-Kittilä-Rovaniemi)
2 Bussi saapuu Rovaniemeltä (Bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Lentoasema-Levi-Olostunturi-Kilpisjärvi)
3 Bussi saapuu Rovaniemeltä (Bussin reitti: Rovaniemi-Kittilä-Lentoasema-Levi-Olostunturi-Enontekiö)
Olostunturilta/Muoniosta on bussiyhteys jokaiselle Finnairin lähtevälle reittilennolle 
ja vastaavasti jokaiselta saapuvalta Finnairin reittilennolta on bussiyhteys Olostuntu- 
rille/Muonioon. Olostunturin ja Kittilän lentoaseman välillä liikennöi lisäksi muutamia 
kaukoliikenteen vuoroja. Osa näistä lentoasemalle saapuvista vuoroista lähtee Enon­
tekiöstä ajaen Olostunturin kautta ja osa lentoasemalta lähtevistä vuoroista jatkaa 
Olostunturilta Kilpisjärvelle tai Enontekiöön. Suurelle osalle lennoista ei kuitenkaan 
ole yhteyttä.
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Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman 
ja seuraavien kohteiden välillä:
- Kokkolan keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 19 km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 20 min, bussilla n. 20 min
- Pietarsaaren keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 30 km, matka-aika henkilö­
autolla n. 35 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.7 Kokkola-Pietarsaaren lentoasema









Kokkolan keskusta-Lentoasema Lentoasema-Kokkolan keskusta
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
5:25 Helsinki x x x x
5:55 Helsinki x
7:10 Helsinki x
8:30 Helsinki x x x x
14:20 Helsinki x x x x
18:05 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Tukholma x x x x x
7:35 Tukholma x
19:00 Tukholma x x x x x x
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:10 Helsinki x x x x
14:00 Helsinki x x x x
17:40 Helsinki x x x x x
21:15 Helsinki x x x
21:50 Helsinki x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:40 Tukholma x x x x x x
18:35 Tukholma x x x x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jokaiselle lennolle, 
taksibussi lentoasemalla n. 40 
min ennen lennon lähtöä
Yhteys jokaiselta lennolta, 
taksibussi odottaa saapuvat 
matkustajat
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Kokkolan keskustan ja lentoaseman välillä on järjestetty taksibussiyhteys jokaiselle 
saapuvalle ja lähtevälle lennolle. Lähtevä bussi odottaa saapuvat matkustajat, mikäli 
lento on myöhässä. Saapuva bussi on lentoasemalla n. 40 min ennen lennon lähtöä, 
vaikka virallisesti lähtöselvityksen tulee olla tehtynä tätä aiemmin. Tarkastelussa on 
kuitenkin oletettu, että järjestetyllä bussiyhteydellä matkustajat ehtivät tekemään 
lähtöselvityksen vielä lentoasemalla.
Pietarsaaren keskusta-Lentoasema Lentoasema-Pietarsaaren keskusta
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti 1 ke 1 to pe la su
5:25 Helsinki x x x x
5:55 Helsinki x
7:10 Helsinki x
8:30 Helsinki x x x x
14:20 Helsinki x x x x
18:05 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Tukholma x x x x x
7:35 Tukholma x
19:00 Tukholma x x x x x x
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:10 Helsinki x x x x
14:00 Helsinki x x x x
17:40 Helsinki x x x x x
21:15 Helsinki x x x
21:50 Helsinki x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:40 Tukholma x x x x x x
18:35 Tukholma x x x x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Pietarsaaren keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. Pie­
tarsaaren kaupunki on kuitenkin hankkinut liityntäyhteyden (taksikuljetus) lentoase­






Kuopion lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
- Kuopion keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 14 km, matka-aika henkilöautol­
la n. 15 min, bussilla n. 35 min
- Siilinjärven keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 11  km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 10 min, bussilla n. 10 min
- Iisalmi, etäisyys lentoasemasta n. 74 km, matka-aika henkilöautolla n. 60 
min, bussilla n. 60 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle 






Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
lennon laskeutumisen jälkeen




SAS on lopettamassa liikennöinnin Kuopion ja Helsingin välillä huhtikuun alussa, jo l­
loin osa alla esitetyistä vuoroista lopetetaan. Lopetettavat vuorot on merkitty sinisellä 
värillä lentoaikatauluihin. Huhtikuun alusta lähtien Kuopion ja Helsingin liikennöi ai­
noastaan Finnair.
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Kuopion keskusta-lentoasema Lentoasema-Kuopion keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Helsinki x x x x x
6:10 Helsinki x
7:00 Helsinki x x x x x x
7:30 Helsinki x x x x x
8:55 Helsinki x x x x x
9:55 Helsinki x x x x x
11:40 Helsinki x x x x x x
12:05 Helsinki x
14:25 Helsinki X
14:35 Helsinki x x x x x
16:30 Helsinki x x x x x
18:05 Helsinki x x x x x x
18:15 Helsinki x
19:20 Helsinki x x x x x x
20:30 Helsinki x x x x x x
21:50 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:30 Helsinki x
0:40 Helsinki x x x x x
8:30 Helsinki x x x x x
9:30 Helsinki x x x x x
10:45 Helsinki x
11:20 Helsinki x x x x x x
14:05 Helsinki x
14:15 Helsinki x x x x x
16:05 Helsinki x x x x x
17:40 Helsinki x x x x x X
17:50 Helsinki x
18:55 Helsinki x x x x x
20:05 Helsinki x x x x x
20:55 Helsinki X
21:20 Helsinki x x x x x
21:50 Helsinki x x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
20:10 Antalya x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:10 Antalya x

























Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Kuopion keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi arkisin paikallisliikenteen linja 40. 
Yhteys palvelee osaa saapuvista ja lähtevistä lennoista.
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Siilinjärven keskusta-lentoasema Lentoasema-Siilinjärven keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:30 He sinki x
0:40 Hel sinki x x x x X
8:30 He sinki x x x x x
9:30 Hel sinki x x x x x
10:45 Hel sinki x
11:20 He sinki x x x x x x
14:05 He sinki x
14:15 He sinki x x x x x
16:05 Hel sinki x x x x x
17:40 Hel sinki x x x x x x
17:50 Hel sinki x
18:55 Hel sinki x x x x x
20:05 Hel sinki x x x x x
20:55 Hel sinki x
21:20 He sinki x x x x x
21:50 Hel sinki x x x x x x
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Hel sinki x x x x x
6:10 Hel sinki x
7:00 Hel sinki x x x x x x
7:30 Hel sinki x x x x x
8:55 Hel sinki x x x x x
9:55 Hel sinki x x x x x
11:40 He sinki x x x x x x
12:05 He sinki x
14:25 Hel sinki x
14:35 Hel sinki x x x x x
16:30 Hel sinki x x x x x
18:05 He sinki x x x x x x
18:15 Hel sinki x
19:20 Hel sinki x x x x x x
20:30 He sinki x x x x x x
21:50 Hel sinki x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
20:10 Antalya x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:10 Antalya x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
7:05 14:30 6:35 14:00
7:35 14:50 7:05 14:20
8:05 15:25 Ei bussi- Ei bussi- 7:35 15:00 Ei bussi- Ei bussi-
8:35 16:05 yhteyttä yhteyttä 8:05 15:35 yhteyttä yhteyttä
9:05 16:45 8:35 16:25
11:40 18:05 11 :15 17:40
Punainen ke l l onaika: ei pal ve le mitään l entoa
Siilinjärven keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi arkisin paikallisliikenteen linja 
40. Yhteys palvelee osaa saapuvista ja lähtevistä lennoista.
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Iisalmi-lentoasema Lentoasema-Iisalmi
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:00 Helsinki x x x x x
6:10 Helsinki x
7:00 Helsinki x x x x x x
7:30 Helsinki x x x x x
8:55 Helsinki x x x x x
9:55 Helsinki x x x x x
11:40 Helsinki x x x x x x
12:05 Helsinki x
14:25 Helsinki X
14:35 Helsinki x x x x x
16:30 Helsinki x x x x x
18:05 Helsinki x x x x x x
18:15 Helsinki x
19:20 Helsinki x x x x x x
20:30 Helsinki x x x x x x
21:50 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:30 Helsinki x
0:40 Helsinki x x x x x
8:30 Helsinki x x x x x
9:30 Helsinki x x x x x
10:45 Helsinki x




14:15 Helsinki x x x x x
16:05 Helsinki x x x x x
17:40 Helsinki x x x x x x
17:50 Helsinki x
18:55 Helsinki x x x x x
20:05 Helsinki x x x x x
20:55 Helsinki X
21:20 Helsinki x x x
21:50 Helsinki x x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
20:10 Antalya x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:10 Antalya x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasem alle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S







Iisalmen ja Kuopion lentoaseman välille on järjestetty bussiyhteys osalle saapuvista 
ja lähtevistä lennoista. Bussi odottaa lennoilta saapuvat matkustajat, mikäli lento on 
myöhässä.
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Kuusamon lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavi- 
en kohteiden välillä:
- Kuusamon keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 6 km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 10 min, bussilla n. 15 min
- Ruka, etäisyys lentoasemasta n. 27 km, matka-aika henkilöautolla n. 25 min, 
bussilla n. 40 min
- Salla, etäisyys lentoasemasta n. 113  km, matka-aika henkilöautolla n. 1 h 30 
min, bussilla n. 1h 30 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle 






Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
lennon laskeutumisen jälkeen




Ruka-Kuusamon keskusta- Lentoasema Lentoasema-Kuusamon keskusta- Ruka
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot






22:35 Helsinki x x x






22:00 Helsinki x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jokaiselle lennolle, bussi 
lentoasemalla n. 1 h 20 min 
minuuttia ennen lennon lähtöä
Yhteys jokaiselta lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
matkustajat
Rukan/Kuusamon keskustan ja lentoaseman välillä on bussiyhteys jokaiselle saapu­
valle lennolle ja jokaiselta lähtevältä lennolta. Bussi odottaa saapuvat matkustajat, 
mikäli lento on myöhässä.
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Salla-Lentoasema Lentoasema-Salla
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot






22:35 Helsinki x x x






22:00 Helsinki x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
Yhteys jo ka ise lle  lenn o lle , bussi 
lentoasem alla n. 1 h 20 min 
m inuuttia ennen lennon lähtöä
Yhteys jo ka ise lta  lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
m atkustajat
Sallan sekä lentoaseman välillä on bussiyhteys jokaiselle saapuvalle lennolle ja jokai­
selta lähtevältä lennolta. Bussi odottaa saapuvat matkustajat, mikäli lento on myö­
hässä.
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Lappeenrannan lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seu- 
raavien kohteiden välillä:
- Lappeenrannan keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 3 km, matka-aika henki­
löautolla n. 6 min, bussilla n. 10 min
- Imatra, etäisyys lentoasemasta n. 39 km, matka-aika henkilöautolla n. 30 min, 
bussilla n. 30 min
- Viipuri, etäisyys lentoasemasta n. 67 km, matka-aika henkilöautolla n. 60 min 
+ rajatarkastus, bussilla n. 2 h 25 min
- Pietari, etäisyys lentoasemasta n. 206 km, matka-aika henkilöautolla n. 3 h 5 
min + rajatarkastus, bussilla n. 5 h 25 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.10 Lappeenrannan lentoasema
■50-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 20-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Lappeenrannan keskusta-Lentoasema Lentoasema-Lappeenrannan keskusta
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
7:25 Riika x x x
20:00 Milano x
21:55 Milano x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:35 Milano x
21:30 Milano x
23:30 Riika x x x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S M-P L S
6:13 15:23 8:18 22:18 9:18 6:27 15:37 8:32 22:32 9:32
6:43 15:53 9:18 23:18 10:18 6:57 16:07 9:32 23:32 10:32
7:18 16:28 10:18 0:18 11:18 7:32 16:42 10:32 0:32 11:32
7:48 16:58 11:18 12:18 8:02 17:12 11:32 12:32
8:23 17:33 12:18 13:18 8:37 18:02 12:32 13:32
8:53 18:03 13:18 14:18 9:07 19:02 13:32 14:32
9:58 18:48 14:18 15:18 10:12 20:02 14:32 15:32
11:03 19:48 15:18 16:18 11:17 21:02 15:32 16:32
12:08 20:48 16:18 17:18 12:22 22:02 16:32 17:32
12:38 21:48 17:18 18:18 12:52 23:02* 17:32 18:32
13:13 22:48 18:18 19:18 13:27 00:02* 18:32 19:32
13:43 23:48* 19:18 20:18 13:57 19:32 20:32
14:18 00:48* 20:18 21:18 14:32 20:32 21:32
14:48 21:18 15:02 21:32
* Vain perjantaisin
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Lappeenrannan keskustasta pääsee lentoasemalle paikallisliikenteen linjalla 4. Py­
säkki on noin 200 metrin päässä lentoaseman sisäänkäynnistä, joten tarkastelussa on 




Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi saapuu Pietarista
(Bussin reitti: Pietari-Viipuri-Lappeenrannan lentoasema-Lappeenrannan keskusta-Joutseno-Imatra)
2 Bussi jatkaa Pietariin












Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su





Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:35 Milano x
21:30 Milano x
-23:30 Riika x x x
Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S




Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su





Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
19:35 Milano x
21:30 Milano x
23:30 Riika x x x
Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
1 Bussi jatkaa Imatralle 
(Bussin reitti: Pietari-Viipuri-Lappeenrannan lentoasema-Lappeenrannan keskusta-Joutseno
2 Bussi saapuu Imatralta







Imatran, Pietarin ja Viipurin sekä Lappeenrannan lentoaseman välillä liikennöi päi­
vässä yksi bussivuoro, joka ei kuitenkaan palvele saapuvia tai lähteviä lentoja.
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Maarianhaminan lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja 
seuraavien kohteiden välillä:
- Maarianhaminan keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 3 km, matka-aika henki­
löautolla n. 5 min
2.2.11 Maarianhaminan lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
50-60 min Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Maarianhaminan keskusta-Lentoasema Lentoasema-Maarianhaminan keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
8:45 Helsinki x x x x x
11:00 Turku x x x x x
18:45 Helsinki x
19:55 Helsinki x x x x x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:25 Helsinki x x x x x
15:10 Turku x x x x x
18:25 Helsinki x
19:35 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
10:35 Tukholma x x x x x
18:50 Tukholma x
21:00 Tukholma x x x x x
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:40 Tukholma x x x x x
17:00 Tukholma x x x x x
19:20 Tukholma x





Maarianhaminan keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. 
Maarianhaminan lentoasemalle ei ole säännöllistä bussiyhteyttä muistakaan kohteis­
ta.
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Oulun lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
- Oulun keskusta, etäisyys lentoasem asta n. 15  km, m atka-aika henkilö­
autolla n. 20 min, bussilla  n. 30 min
2.2.12 Oulun lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle 





Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
lennon laskeutumisen jälkeen




Oulun keskusta-lentoasema Lentoasema-Oulun keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la
1 3| x|5:55 Helsinki
6:00 Helsinki x x x x x x
6:45 Helsinki x x x x x
7:00 Helsinki x x x x x
x7:30 Helsinki
8:00 Helsinki x x x x
8:35 Helsinki x x x x x
9:05 Helsinki x x x x x
11:05 Helsinki x x x x x
x11:30 Helsinki x
14:10 Helsinki x x x x x x x
15:30 Helsinki x x x x x x
15:50 Helsinki x x x x x
17:20 Helsinki x
17:35 Helsinki x x
18:05 Helsinki x x x x x
19:10 Helsinki x x x x x
20:30 Helsinki x
21:00 Helsinki x
21:25 Helsinki x x x
21:40 Helsinki x
21:45 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
1:05 Helsinki x x x x x x x
7:35 Helsinki x x x x
8:05 Helsinki x x x x x
8:35 Helsinki x x x x x
10:40 Helsinki x x x x x
11:05 Helsinki x x
13:40 Helsinki x x x x x x x
14:55 Helsinki x x x x x
15:25 Helsinki x x x x x
16:45 Helsinki x
17:05 Helsinki x x
17:35 Helsinki x x x x x
18:40 Helsinki x x x x x
20:00 Helsinki x
20:20 Helsinki x x
21:00 Helsinki x x x x
21:25 Helsinki x x x x x x
21:50 Helsinki x x x x x
22:30 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
5:45 Las Palmas x
6:05 Tukholma x x x x x x
12:35 Tukholma x x x x x
13:40 Kööpenhamina x
16:25 Tukholma x
18:10 Kööpenhamina x x x x x
20:15 Antalya x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:50 Tukholma x x x x x x
4:55 Las Palmas x
12:10 Tukholma x x x x x
13:10 Kööpenhamina
16:00 Tukholma x
17:40 Kööpenhamina x x x x x
19:25 Antalya x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S
5:40 14:00 8:15 11:15
6:25 14:20 9:15 12:15
7:00 14:40 10:15 13:15
7:30 15:00 11:15 14:15
7:55 15:20 12:15 15:15
8:20 15:40 13:15 16:15
8:40 16:00 14:15 17:15
9:00 16:20 15:15 18:15
9:20 16:40 16:15 19:15
9:40 17:00 17:15 20:15
10:00 17:20 18:15 21:15
10:20 17:45 19:15 22:15
10:40 18:15 20:15 23:15










5:35 13:25 6:20 11:20
6:00 13:45 8:20 12:20
7:00 14:05 9:20 13:20
7:06 14:25 10:20 14:20
7:30 14:45 11:20 15:20
8:00 15:05 12:20 16:20
8:20 15:25 13:20 17:20
8:40 15:45 14:20 18:20
9:05 16:05 15:20 19:20
9:25 16:25 16:20 20:20
9:45 16:50 17:20 21:20
10:05 17:20 18:20 22:20
10:25 17:50 19:20 23:20









Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Oulun keskustan ja lentoaseman välillä liikennöin paikallisliikenteen linja 19 keski­
määrin 20 minuutin vuorovälillä. Lähes kaikille lennoille/kaikilta lennoilta on bussiyh­
teys. Oulun lentoasemalle ei ole muualta suoria bussiyhteyksiä.
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Porin lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:




Bussi saapuu le n to ase m alle  
xx m in e n n e n  le nn o n  lähtöä
Bussi lähtee  lento ase m alta  xx m in  
le nn o n  la ske u tu m ise n  jä lk e e n
50-60 min Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
El bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:35 Helsinki x x x x x x
7:30 Helsinki x x x x x
10:30 Helsinki x x x x x
18:10 Helsinki x x x x x x
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
5:35 Helsinki x x x x x
7:45 Helsinki x x x x x
14:00 Helsinki x x x x x x
18:30 Helsinki x x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot Ulkomaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
13:25 Tukholma x x x x x
18:45 Tukholma x x x x x x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
13:05 Tukholma x x x x x
18:20 Tukholma x x x x x x
Saapuvat bussit (saapum isaika lentoasem alle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasem alta)




Porin keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. Porin lento­
asemalle ei ole säännöllistä bussiyhteyttä muistakaan kohteista.
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Rovaniemen lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja  seuraa- 
vien kohteiden välillä:
- Rovaniemen keskusta, etä isyys lentoasem asta n. 10 km, m atka-aika 
henkilöautolla n. 10 min, b u ssilla  n. 15  min
- Pyhä/Luosto, etäisyys lentoasem asta n. 120  km, m atka-aika henkilöau­
tolla n. 1h 30 min, bussilla  n. 1 h 45 min
- Kem ijärvi, etäisyys lentoasem asta n. 82 km, m atka-aika henkilöautolla 
n. 60 min, bussilla  n. 1 h 10  min
- Sodankylä, etäisyys lentoasem asta n. 125  km, m atka-aika henkilöau­
tolla n. 1 h 20 min, bussilla  n. 1 h 30 min
2.2.14 Rovaniemen lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu le n to ase m alle Bussi lähtee  lento ase m alta  xx  m in
xx m in e n n e n  lenn o n  lähtöä lenn o n  la ske u tu m ise n  jä lk e e n
50-60 min Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min■ Ei bussiyhteyttä ■ Ei bussiyhteyttä
Rovaniemen keskusta-Lentoasema Lentoasema-Rovaniemen keskusta
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Helsinki x x x x x x
9:15 Helsinki x
9:20 Helsinki x x x x x x
12:00 Helsinki x x x x x
14:05 Helsinki x x x x x x x
18:10 Helsinki x x x x x x x
19:35 Helsinki x
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:50 Helsinki x x x x x x
11:30 Helsinki x x x x x
13:35 Helsinki x x x x x x x




22:05 Helsinki x x x x x
Saapuvat bussit (saapum isaika lentoasem alle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasem alta)
M-P L S M-P L
Yhteys jo ka ise lle  lenn o lle, 
bussi lentoasem alla n. 50 min 
m inuuttia ennen lennon 
lähtöä
S
Yhteys jo ka ise lta  lennolta, 
bussi odottaa saapuvat 
m atkustajat
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Rovaniemen keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi lentokenttäbussi. Lentokent- 
täbussilla on yhteys jokaiselle lähtevälle lennolle sekä jokaiselta saapuvalta lennolta 
ja se odottaa lennoilta saapuvat matkustajat, mikäli lento on myöhässä.
Pyhä/Luosto- Le ntoase ma
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Helsinki x x x x x x
9:15 Helsinki x
9:20 Helsinki x x x x x x
12:00 Helsinki x x x x x
14:05 Helsinki x x x x x x x
18:10 Helsinki x x x x x x x
19:35 Helsinki x







Le ntoase ma- Pyhä/Luosto
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:50 Helsinki x x x x x x
11:30 Helsinki x x x x x
13:35 Helsinki x x x x x x x




22:05 Helsinki x x x x x






Pyhä-/Luostotunturin ja Rovaniemen lentoaseman välillä on bussiyhteys suurimalle 
osalle lennoista. Lähtevä bussi odottaa saapuvat matkustajat, mikäli lento on myö­
hässä.
Ke mijärvi- Le ntoase ma
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Helsinki x x x x x x
9:15 Helsinki x
9:20 Helsinki x x x x x x
12:00 Helsinki x x x x x
14:05 Helsinki x1 xl xl xl xl xl xl




Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:50 Helsinki x x x x x x
11:30 Helsinki x x x x x
13:35 Helsinki x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2




22:05 Helsinki x x x x x
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1 Bussi lähtee Suomutunturilta (Reitti: Somutunturi-Kemijärvi-Lentoasema)
2 Bussi jatkaa Kemijärveltä Suomutunturille (Reitti: Lentoasema-Kemijärvi-Suomutunturi)
3 Bussi lähtee Sodankylästä (Reitti: Sodankylä-Kemijärvi-Lentoasema)
4 Bussi lähtee Savukoskelta (Reitti: Savukoski-Kemijärvi-Lentoasema)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Kemijärven ja Rovaniemen lentoaseman välillä liikennöi muutama kaukoliikenteen 
vuoro. Vuorot palvelevat huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Osa vuoroista palvelee 
Suomutunturin, Sodankylän ja Savukosken matkustajia, bussireitin kulkiessa näiden 
paikkakuntien kautta.
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Sodankylä-Rovaniemen lentoasema Rovaniemen lentoasema-Sodankylä
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:05 Helsinki x x x x x x
9:15 Helsinki x
9:20 Helsinki x1 xl xl xl xl x
12:00 Helsinki x1 xl xl xl xl
14:05 Helsinki x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
18:10 Helsinki x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3
19:35 Helsinki x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
8:50 Helsinki x x x x x x
11:30 Helsinki x 4 x4 x4 x4 x4
13:35 Helsinki x x x x x x x




22:05 Helsinki x x x x x
1 Bussi lähtee Ivalosta (Reitti: Ivalo-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
2 Bussi lähtee Tana brusta(ma, to, pe ja la)/Inarista
(Reitti: (Tana bru-Nuorgam-Utsjoki-Kevo-Kaamanen)-Inari-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
3 Bussi lähtee Karasjoelta(Norja) (Reitti: Karasjoki-Inari-Ivalo-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
4 Bussi jatkaa Sodankylästä Karasjoelle (Reitti: Lentoasema-Sodankylä-Saariselkä-Ivalo-Inari-Karasjoki)

























1 Bussi lähtee Ivalosta (Reitti: Ivalo-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
2 Bussi lähtee Tana brusta(ma, to, pe ja la)/Inarista
(Reitti: (Tana bru-Nuorgam-Utsjoki - Ke vo-Kaamane n)-Inari-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
3 Bussi lähtee Karasjoelta(Norja) (Reitti: Karasjoki-Inari-Ivalo-Saariselkä-Sodankylä-Lentoasema)
4 Bussi jatkaa Sodankylästä Karasjoelle (Reitti: Lentoasema-Sodankylä-Saariselkä-Ivalo-Inari-Karasjoki)
5 Bussi jatkaa Sodankylästä Ivaloon (Reitti: Lentoasema-Sodankylä-Saarislekä-Ivalo)
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Sodankylän ja Rovaniemen lentoaseman välillä liikennöi muutamia kaukoliikenteen 
vuoroja. Vuorot palvelevat huonosti saapuvia ja lähteviä lentoja. Osa vuoroista palve­
lee Ivalon, Tana Brun, Inarin ja Karasjoen matkustajia, bussireitin kulkiessa näiden 
paikkakuntien kautta.
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Savonlinnan lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraa- 
vien kohteiden välillä:
- Savonlinnan keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 13 km, matka-aika henkilö­
autolla n. 15 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.15 Savonlinnan lentoasema
■35-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Savonlinnan keskusta-Lentoasema Lentoasema-Savonlinnan keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
7:50 Helsinki x x x x x
19:25 Helsinki x x x x x
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
7:35 Helsinki x x x x x
19:10 Helsinki x x x x x





Savonlinnan keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. Sa­
vonlinnan lentoasemalle ei ole säännöllistä bussiyhteyttä muistakaan kohteista.
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Seinäjoen lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavi- 
en kohteiden välillä:
- Seinäjoen keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 12 km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 15 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.16 Seinäjoen lentoasema
■30-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Seinäjoen keskusta-Lentoasema Lentoasema-Seinäjoen keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:55 Helsinki x x x x x
16:00 Helsinki x x x x x
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
9:30 Helsinki x x x x x
17:30 Helsinki x x x x x
Saapuvat bussit (saapum isaika lentoasem alle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasem alta)
M-P L S
Ei bussiyhteyttä
M -P L S
Ei bussiyhteyttä
Seinäjoen keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. Seinäjo­
en lentoasemalle ei ole säännöllistä bussiyhteyttä muistakaan kohteista.
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2.2.17 Tampere-Pirkkalan lentoasema
Tampere-Pirkkalan lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja 
seuraavien kohteiden välillä:
- Tampereen keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 17 km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 20 min, bussilla n. 30 min 
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle 





Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
lennon laskeutumisen jälkeen




Suluissa ulkomaan lentojen raja-arvo, jos eri kuin kotimaan lennoilla
Tampereen keskusta-Lentoasema 
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:15 Helsinki x x x x x x x
14:35 Helsinki x x x x x x x
17:05 Helsinki x x x x x
22:10 Helsinki x x
22:25 Helsinki x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen ma ti ke to pe la su
6:35 Tukholma x x x x x
7:30 Riika x x x x
9:25 Tukholma x x x x10:35Frankfurt-Hahn x
11:35 Kööpenhamina x x x x x x
12:10 Tukholma x12:35Lontoo x x14:00Bremen x x14:50Bremen x
16:00 Tukholma x x x x x x19:30Budapest x x x20:00Frankfurt-Hahn x20:35Frankfurt-Hahn x21:10Lontoo x
21:25 Tukholma x x x x x x
Lento lähtee terminaalista 1 (normaali fontti) 
Lento lähtee terminaalista 2 (kursivoitu fontti)
Lentoasema-Tampereen keskusta
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe la su
0:20 Helsinki x x x x x x
14:15 Helsinki x x x x x x x
16:45 Helsinki x x x x x
17:10 Helsinki x
21:45 Helsinki x x x x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta ma ti ke to pe
x
la su
0:50 Tukholma x x x x x
9:00 Tukholma x x x x10:10Frankfurt-Hahn x
11:10 Tukholma x x x x x x12:10Lontoo x x13:35Bremen x x14:25Bremen x
15:20 Kööpenhamina x x x x x x15:50Lontoo x19:05Budapest x x x19:35Frankfurt-Hahn x20:10Frankfurt-Hahn x
21:00 Tukholma x x x x x x
23:25 Riika x x x x
Lento saapuu terminaaliin 1 (normaali fontti) 
Lento saapuu terminaaliin 2 (kursivoitu fontti)
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) 
Terminaaliin 1
M-P L S
5:50 14:25 14:10 9:30
6:45 15:15 16:15 11:25


















Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta) 
Terminaalista 1
M-P L S
5:50 15:20 11:25 11:25
6:45 16:10 14:10 14:10
7:20 17:05 16:50 15:55




















Tampereen keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi kaksi eri linjaa, joista toinen 
palvelee Ryanairin lentoja (terminaali 2) ja toinen muita lentoja (terminaali 1). Jokai­
selle terminaalin 2 lennolle, mutta vain osalle terminaalin 1 lennoista on bussiyhteys.
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Turun lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
- Turun keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 8 km, matka-aika henkilöautolla n. 
15 min, bussilla n. 20 min
- Helsinki, etäisyys lentoasemasta n. 170 km, matka-aika henkilöautolla n. 1 h 
50 min, bussilla n. 2 h 30 min
- Raisio, etäisyys lentoasemasta n. 9 km, matka-aika henkilöautolla n. 10 min, 
bussilla n. 12 min
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
2.2.18 Turun lentoasema











Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:20 Helsinki x x x x x x x
14:45 Helsinki x
14:55 Helsinki x x x x x x
17:10 Helsinki x x x x x x
22:00 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:25 Tukholma x x x x x
6:40 Kööpenhamina x x x x x x
7:30 Riika x x x x x
8:00 Tukholma x
8:50 Tukholma x x x x
13:15 Kööpenhamina x x x x x x
14:40 Maarianhamina x x x x x
16:15 Tukholma x x x x x x
17:45 Gdansk x x x x
21:15 Tukholma x x x x x
Lentoasema-Turun keskusta 
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:15 Helsinki x x x x x x
14:25 Helsinki x
14:35 Helsinki x x x x x x
16:50 Helsinki x x x x x x
17:35 Helsinki x
21:40 Helsinki x x x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:40 Tukholma x x x x x x
1:10 Kööpenhamina x x x x x x
8:25 Tukholma x x x x
11:30 Maarianhamina x x x x x
12:40 Kööpenhamina x x x x x x
15:45 Tukholma x x x x x x
17:15 Gdansk x x x x
20:50 Tukholma x x x x x
23:25 Riika x x x x x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)
M-P L S
5:40 12:05 18:25 5:40 12:25 18:45 5:40 17:40
6:00 12:25 18:45 6:00 12:45 19:05 6:10 18:15
6:25 12:45 19:05 6:30 13:05 19:25 7:45 18:50
6:45 13:05 19:25 6:55 13:25 19:45 8:20 19:25
7:00 13:25 19:45 7:25 13:45 20:05 8:55 20:00
7:20 13:45 20:05 7:45 14:05 20:25 9:30 20:48
7:40 14:05 20:25 8:05 14:25 20:45 10:05 21:10
8:00 14:25 20:45 8:25 14:45 21:05 10:40 21:45
8:25 14:45 21:05 8:45 15:05 21:25 11:15 22:20
8:45 15:05 21:25 9:05 15:25 21:45 11:50 22:55
9:05 15:25 21:45 9:25 15:45 22:05 12:25 23:30
9:25 15:45 22:05 9:45 16:05 22:40 13:00 0:00
9:45 16:05 22:25 10:05 16:25 23:15 13:35
10:05 16:25 22:45 10:25 16:45 23:50 14:10
10:25 16:45 23:05 10:45 17:05 14:45
10:45 17:05 23:35 11:05 17:25 15:20
11:05 17:25 0:05 11:25 17:45 15:55
11:25 17:45 11:45 18:05 16:30
11:45 18:05 12:05 18:25 17:05
Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
M-P L S
5:20 11:48 18:08 5:20 11:48 18:08 6:00 17:40
5:50 12:08 18:28 5:50 12:08 18:28 7:10 18:15
6:10 12:28 18:48 6:10 12:28 18:48 7:45 18:50
6:30 12:48 19:08 6:30 12:48 19:08 8:20 19:25
6:50 13:08 19:28 6:50 13:08 19:28 8:55 20:00
7:08 13:28 19:48 7:10 13:28 19:48 9:30 20:35
7:28 13:48 20:08 7:30 13:48 20:08 10:05 21:10
7:48 14:08 20:28 7:50 14:08 20:28 10:40 21:45
8:08 14:28 20:48 8:10 14:28 20:48 11:15 22:20
8:28 14:48 21:08 8:30 14:48 21:08 11:50 22:55
8:48 15:08 21:28 8:50 15:08 21:28 12:25 23:25
9:08 15:28 21:48 9:08 15:28 21:48 13:00 0:15
9:28 15:48 22:08 9:28 15:48 22:08 13:35 0:50
9:48 16:08 22:28 9:48 16:08 22:38 14:10
10:08 16:28 22:50 10:08 16:28 23:15 14:45
10:28 16:48 23:10 10:28 16:48 15:20
10:48 17:08 0:15 10:48 17:08 15:55
11:08 17:28 0:50 11:08 17:28 16:30
11:28 17:48 11:28 17:48 17:05
Turun keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi Turun paikallisliikenteen linja 1, joka 
kulkee myös Turun satamaan. Linja liikennöi keskimäärin 20 minuutin vuorovälillä. 




Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:20 Helsinki x x x x x x x
14:45 Helsinki x
14:55 Helsinki x x x x x x
17:10 Helsinki x x x x x x
22:00 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:25 Tukholma x x x x x
6:40 Kööpenhamina x x x x x x
7:30 Riika x x x x x
8:00 Tukholma x
8:50 Tukholma x x x x
13:15 Kööpenhamina x x x x x x
14:40 Maarianhamina x x x x x
16:15 Tukholma x x x x x x
17:45 Gdansk x x x x
21:15 Tukholma x x x x x










Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Turun lentoasema-Helsinki
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:15 Helsinki x x x x x x
14:25 Helsinki x
14:35 Helsinki x x x x x x
16:50 Helsinki x x x x x x
17:35 Helsinki x
21:40 Helsinki x x x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:40 Tukholma x x x x x x
1:10 Kööpenhamina x x x x x x
8:25 Tukholma x x x x
11:30 Maarianhamina x x x x x
12:40 Kööpenhamina x x x x x x
15:45 Tukholma x x x x x x
17:15 Gdansk x x x x
20:50 Tukholma x x x x x
23:25 Riika x x x x x





Helsingin ja Turun lentoaseman välillä liikennöi muutama kaukoliikenteen pikavuoro, 
ja tämä yhteys palvelee myös moottoritien varrella sijaitsevia alueita. Vuorot kuiten­




Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:20 Helsinki x x x x x x x
14:45 Helsinki x
14:55 Helsinki x x x x x x
17:10 Helsinki x x x x x x
22:00 Helsinki x x x x x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:25 Tukholma x x x x x
x6:40 Kööpenhamina x x x x x
7:30 Riika x x x x x
8:00 Tukholma x
8:50 Tukholma x x x x
13:15 Kööpenhamina x x x x x x
14:40 Maarianhamina x x x x x
16:15 Tukholma x x x x x x
17:45 Gdansk x x x x
21:15 Tukholma x x x x x





Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa
Turun lentoasema-Raisio
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:15 Helsinki x x x x x x
14:25 Helsinki x
14:35 Helsinki x x x x x x
16:50 Helsinki x x x x x x
17:35 Helsinki x
21:40 Helsinki x x x x x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
0:40 Tukholma x x x x x x
1:10 Kööpenhamina x x x x x x
8:25 Tukholma x x x x
11:30 Maarianhamina x x x x x
12:40 Kööpenhamina x x x x x x
15:45 Tukholma x x x x x x
17:15 Gdansk x x x x
20:50 Tukholma x x x x x
23:25 Riika x x x x x











Vaasan lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavien 
kohteiden välillä:
- Vaasan keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 10 km, matka-aika henkilöautolla 
n. 13 min, bussilla n. 20 min
2.2.19 Vaasan lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen
45-60 min Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Vaasan keskusta-Lentoasema 
Kotimaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:00 Helsinki x x x x x x
7:00 Helsinki x x x x x
8:50 Helsinki x x x x x
9:55 Helsinki x x x x x x x
14:25 Helsinki x x
14:30 Helsinki x x x x x
16:30 Helsinki x x x x x
17:55 Helsinki x
18:00 Helsinki x
18:05 Helsinki x x x x
19:20 Helsinki x x x x x
19:35 Helsinki x x x x x
21:25 Helsinki x
Ulkomaan lähtevät lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
6:20 Kööpenhamina x x x x x x
6:50 Riika x x x
9:15 Tukholma x x x x x
13:25 Kööpenhamina x
17:20 Tukholma x x x x x x
22:10 Tukholma x x x x x x
Lentoasema-Vaasan keskusta
Kotimaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
1:05 Helsinki x x x x x x
8:25 Helsinki x x x x x
9:30 Helsinki x x x x x x x
14:05 Helsinki x x
14:10 Helsinki x x x x x
16:05 Helsinki x x x x x
17:30 Helsinki x
17:35 Helsinki x
17:45 Helsinki x x x x X
18:55 Helsinki x x x x x
19:15 Helsinki x x x x x
21:05 Helsinki x
21:10 Helsinki x x x x
21:50 Helsinki x x x x x
22:30 Helsinki x
Ulkomaan saapuvat lennot
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
8:50 Tukholma x x x x x
12:45 Kööpenhamina x
16:55 Tukholma x x x x x x
21:45 Tukholma x x x x x x
23:20 Kööpenhamina x x x x x x
23:40 Riika X
23:55 Riika x x
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Saapuvat bussit (saapumisaika lentoasemalle) Lähtevät bussit (lähtöaika lentoasemalta)










Punainen kellonaika: ei palvele mitään lentoa










Vaasan keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi paikallisliikenteen linjat 4, 10 ja 40. 
Bussivuorot palvelevat osaa saapuvista ja lähtevistä lennoista.
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Varkauden lentoaseman osalta tarkastellaan bussiyhteyksiä lentoaseman ja seuraavi- 
en kohteiden välillä:
- Varkauden keskusta, etäisyys lentoasemasta n. 17 km, matka-aika henkilöau­
tolla n. 15 min
2.2.20 Varkauden lentoasema
Raja-arvot ovat seuraavat:
Bussi saapuu lentoasemalle Bussi lähtee lentoasemalta xx min 
xx min ennen lennon lähtöä lennon laskeutumisen jälkeen■35-60 min ■Bussi odottaa matkustajat
61-90 min 15-30 min
91-120 min 31-60 min
Ei bussiyhteyttä Ei bussiyhteyttä
Varkauden keskusta-Lentoasema Lentoasema-Varkauden keskusta
Kotimaan lähtevät lennot Kotimaan saapuvat lennot
Lähtee Kohteeseen Ma Ti Ke To Pe La Su
7:15 Helsinki x x x x x
18:50 Helsinki x x x x x
Saapuu Kohteesta Ma Ti Ke To Pe La Su
7:00 Helsinki x x x x x
18:35 Helsinki x x x x x





Varkauden keskustan ja lentoaseman välillä ei ole säännöllistä bussiyhteyttä. Varkau­
den lentoasemalle ei ole säännöllistä bussiyhteyttä muistakaan kohteista.
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3 Yhteenveto ja päätelmät
3.1 Helsinki-Vantaan lentoasema
Taulukossa 1 on esitetty etäisyydet ja matka-ajat lentoaseman ja tarkastelukaupunki- 
en välillä. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto vuorojen määrästä arkipäiviltä. Taulu­
kossa 3 on lauantain vuoromäärät ja taulukossa 4 sunnuntain vuoromäärät. Ensim­
mäinen sarake kuvaa aina vuoromäärää lentoasemalta tarkastelukaupunkiin ja toinen 
sarake vuoromäärää tarkastelukaupungista lentoasemalle. Ajanjaksojen osalta on 
huomioitava, että esimerkiksi aamu 06-09 tarkoittaa lähtöaikaa lentoasemalta ja 
saapumisaikaa lentoasemalle riippuen tarkastelusuunnasta. Taulukoissa on huomioi­
tu ainoastaan yhden vaihdon yhteydet, jotka ovat matka-ajaltaan kohtuullisia.













Hyvinkää 45 40 60-80
Hämeenlinna 90 60 60-105
Jyväskylä 265 190 200-315
Kotka 140 110 115-150
Kouvola 140 120 115-135
Lahti 110 80 65-90
Lappeenranta 170 150 150-260
Lohja 55 45 55-90
Mikkeli 230 160 170-250
Pori 250 185 220-250
Porvoo 55 40 40-55
Rauma 250 180 225-260
Salo 110 80 90-110
Seinäjoki 355 255 185-370
Tampere 170 100 90-170
Turku 170 105 140-175
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Hyvinkää 2 1 2 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Hämeenlinna 2 2 1 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Jyväskylä 1 1 3 < 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
Kotka 1 0 0 1 0 2 1 1 3 < 1 0 1 2 0 2 0
Kouvola 0 0 1 0 2 3 < 2 3 < 3 < 2 3 < 2 3 < 3 < 0 2
Lahti 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Lappeenranta 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 2 3 < 2 1 0 1
Lohja 1 0 0 0 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 1 2 2 2 1
Mikkeli 1 0 1 1 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 1 2
Pori 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 2 3 < 2 2
Porvoo 1 0 0 1 0 3 < 2 3 < 3 < 2 1 3 < 2 1 2 0
Rauma 0 1 0 0 0 0 1 3 < 3 < 3 < 3 < 1 0 0 0 1
Salo 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 2 2
Seinäjoki 0 2 2 0 1 1 2 3 < 2 2 3 < 3< 3 < 3 < 2 2
Tampere 2 2 1 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Turku 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 2 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta tarkastelukaupunkiin 
Toinen sarake: vuoromäärä tarkastelukaupungista lentoasemalle



















Hyvinkää 3 < 2 1 2 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Hämeenlinna 2 2 1 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Jyväskylä 1 1 2 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
Kotka 1 0 0 0 0 2 1 1 3 < 1 0 1 1 0 2 0
Kouvola 0 0 0 0 2 0 2 3 < 3 < 2 2 2 2 3 < 0 2
Lahti 3 < 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Lappeenranta 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 1 1 1 1 0 1
Lohja 1 0 0 0 1 2 2 3 < 3 < 2 3 < 1 2 2 2 1
Mikkeli 1 0 0 1 1 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 2 1 1
Pori 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 2 3 < 2 2
Porvoo 1 0 0 0 0 2 2 3 < 3 < 2 1 1 1 0 2 0
Rauma 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Salo 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 2 2
Seinäjoki 0 1 0 0 1 1 2 3 < 1 1 2 3 < 2 3 < 2 1
Tampere 2 2 1 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 <
Turku 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 2 2
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta tarkastelukaupunkiin 
Toinen sarake: vuoromäärä tarkastelukaupungista lentoasemalle
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Hyvinkää 3 < 2 1 2 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3<
Hämeenlinna 3 < 2 2 2 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3<
Jyväskylä 1 1 1 2 3 < 1 3 < 2 3 < 1 3 < 3 < 3 < 2 1 3 <
Kotka 1 0 0 0 0 1 1 1 3 < 1 0 1 2 0 2 0
Kouvola 0 0 0 0 2 0 2 1 3 < 2 3 < 3 < 3 < 3 < 0 2
Lahti 3 < 1 1 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <
Lappeenranta 1 0 0 0 1 1 2 2 3 < 2 2 2 1 1 0 1
Lohja 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0
Mikkeli 1 0 0 1 1 1 3 < 0 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 1 2
Pori 1 2 1 1 3 < 1 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 2 3 < 3 < 2
Porvoo 1 0 0 0 0 1 1 3 < 3 < 2 1 1 2 1 2 0
Rauma 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Salo 2 1 3 < 2 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 2 1
Seinäjoki 0 0 0 0 1 3 < 2 2 2 2 3 < 2 3 < 3 < 2 2
Tampere 3 < 2 2 2 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3<
Turku 2 1 3 < 2 2 3 < 3 < 3< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 1
Ensimmäinen sarake: vuoromäärä lentoasemalta tarkastelukaupunkiin 
Toinen sarake: vuoromäärä tarkastelukaupungista lentoasemalle
Kuvassa 6 on yhteenveto Helsinki-Vantaan ja tarkastelukaupunkien välisistä koko 
tarkasteluviikon joukkoliikenneyhteyksistä. Arvio on tehty karkeasti taulukoissa 2, 3 
ja 4 esitettyjen vuoromäärien perusteella. Lentoaseman sekä Turun, Salon, Tampe­
reen, Hämeenlinnan, Hyvinkään sekä Lahden välillä on molempiin suuntiin hyvät yh­
teydet. Lisäksi lentoasemalta Poriin ja Jyväskylään on hyvät yhteydet. Lentoaseman ja 
Mikkelin välillä molempiin suuntiin sekä lentoasemalta Lohjalle on melko hyvät yh­
teydet. Lisäksi Porista, Seinäjoelta ja Jyväskylästä on lentoasemalle melko hyvät yh­
teydet. Lentoaseman ja Porvoon, Kouvolan sekä Lappeenrannan välillä on molempiin 
suuntiin sekä Lohjalta lentoasemalle ja lentoasemalta Kotkaan sekä Seinäjoelle on 
kohtalaiset yhteydet. Kotkasta lentoasemalle ja lentoaseman ja Rauman välillä mo­
















— — -  Yhteydet lentoasemalta kohdekaupunkiin (katkoviiva)
Yhteydet kohdekaupungista lentoasemalle (yhtenäinen viiva)
Kuva 6. Yhteenveto Helsinki-Vantaan ja  tarkastelukaupunkien välisistä joukko­
liikenneyhteyksistä tarkasteluviikon aikana.
3.2 Muut Lentoasemat
3.2.1 Yhteydet lentoaseman ja  keskuskaupungin välillä
Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto bussiyhteyksistä lentoaseman ja keskuskaupungin 
väliUä. Jos sarakkeessa Matka-aika bussilla [min] on viiva, tarkoittaa tämä sitä, 
ettei kyseiseLLä yhteysväLiLLä oLe bussiyhteyksiä. TauLukon viimeinen sarake kuvaa 
sitä, kuinka moneLLe prosentiLLe saapuvista ja Lähtevistä Lennoista on bussiyhteys. 
TauLukossa on mukana kaikki Lentoasemat, joiLLe oLi reittiLentoja tarkasteLuviikon ai­
kana. Taulukon perusteella voidaan huomata, että lentoaseman ja keskuskaupungin 
väLiset bussiyhteydet ovat hyvät seLLaisten Lentoasemien osaLta, joissa matkustaja­
määrät ovat suuria. Vastaavasti lentoasemilla, joissa matkustajamäärät ovat vähäisiä, 
ei bussiyhteyksiä ole välttämättä ollenkaan.
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Kajaani Kajaanin keskusta 8 10 15 36 36 100 %
Kokkola-Pietarsaari Kokkolan keskusta 19 20 20 62 62 100 %
Kuusamo Kuusamon keskusta 6 10 15 16 16 100 %
Rovaniemi Rovaniemen keskusta 10 10 15 66 66 100 %
Turku Turun keskusta 8 15 20 144 138 96 %
Oulu Oulun keskusta 15 20 30 194 177 91 %
Joensuu Joensuun keskusta 11 15 20 69 57 83 %
Jyväskylä Jyväskylän keskusta 23 20 25 44 36 82 %
Lappeenranta Lappeenrannan keskusta 3 6 10 10 7 70 %
Tampere-Pirkkala Tampereen keskusta 17 20 30 138 92 67 %
Vaasa Vaasan keskusta 9 13 20 165 99 60 %
Kuopio Kuopion keskusta 14 15 35 130 61 47 %
Kittilä Kittilän keskusta 5 8 15 39 7 18 %
Kemi-Tornio Tornion keskusta 18 17 20 34 5 15 %
Ivalo Ivalon keskusta 11 15 - 26 0 0 %
Kemi-Tornio Kemin keskusta 6 13 - 34 0 0 %
Kokkola-Pietarsaari Pietarsaaren keskusta 30 35 - 62 0 0 %
Maarianhamina Maarianhaminan keskusta 3 5 - 54 0 0 %
Pori Porin keskusta 3 5 - 66 0 0 %
Savonlinna Savonlinnan keskusta 13 15 - 20 0 0 %
Seinäjoki Seinäjoen keskusta 12 15 - 20 0 0 %
Varkaus Varkauden keskusta 16 15 - 20 0 0 %
Bussiyhteys 100 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 67-99 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 34- 66 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 1-33 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 0 %:lle lennoista
Kuvassa 7 on esitetty sama yhteenveto kartalla. Kemi-Tornion lentoaseman osalta 
pallon vasemmanpuoleinen puolisko kuvaa yhteyksiä Kemin keskustaan ja oikean­
puoleinen puolisko Tornion keskustaan. Vastaavasti Kokkola-Pietarsaaren lentoase­
man osalta pallon vasemmanpuoleinen puolisko kuvaa yhteyksiä Kokkolan keskus­








KuusamoBussiyhteys 100 %:lle lennoista
Kemi-TornioBussiyhteys 67-99 %:lle lennoista
Bussiyhteys 34-66 %:lle lennoista
Bussiyhteys 1-33 % Ile lennoista
















Kuva 7. Yhteydet lentoasemalta keskuskaupunkiin
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3.2.2 Yhteydet lentoaseman ja  muiden kohteiden välillä
Taulukko 6 kertoo, mihin kohteisiin (muihin kuin lentoaseman keskuskaupunkiin) on 
bussiyhteyksiä eri lentoasemilta. Esimerkiksi Ivalon ja Saariselän välillä on bussiyh­
teys, joka palvelee kaikkia saapuvia ja lähteviä lentoja (lennot, joille bussiyhteys 
100 % ) .  Vastaavasti Lappeenrannan ja Imatran välillä on bussiyhteys, mutta se ei 
palvele yhtäkään lentoa (lennot, joille bussiyhteys 0 % ) .  Lappeenrannan osalta voi­
daan kuitenkin todeta, että lentoasemalle on runsaasti kansainvälistä charter- 
tyyppistä lentoliikennettä ja suurelta osin matkailijat tulevat Pietarin alueelta. Muun 
muassa tämän vuoksi säännöllistä joukkoliikennettä ei juuri ole.
Joidenkin lentoasemienkohdalla lentoaseman ja keskuskaupungin väliset yhteydet 
ovat toimivia, mutta ympäröivistä maakunnista on taulukon perusteella haasteellista 
järjestää toimivia yhteyksiä. Näin on esimerkiksi Jyväskylän lentoaseman kohdalla.
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Ivalo Saariselkä 23 22 30 26 26 100 %
Karstula 80 70 90 44 6 14 %
Jyväskylä Oulu 320 225 290 44 5 11 %
Kokkola 225 170 230 44 1 2 %
Pyhäsalmi 160 120 150 44 5 11 %
Vuokatti 40 40 70 36 36 100 %
Kajaani Sotkamo 45 45 80 36 36 100 %
Suomussalmi 115 90 110 36 6 17 %
Levi 15 13 20 39 39 100 %
Ylläs 35 30 40 39 39 100 %
Kittilä Kilpisjärvi 270 210 270 39 2 5 %
Enontekiö 150 110 150 39 6 15 %
Olostunturi/Muonio 70 55 60 39 32 82 %
Kuopio Siilinjärvi 11 10 10 130 31 24 %
Iisalmi 74 60 60 130 33 25 %
Kuusamo Ruka 27 25 40 16 16 100 %
Salla 113 90 90 16 16 100 %
Imatra 39 30 30 10 0 0 %
Lappeenranta Viipuri 67 60* 145 10 0 0 %
Pietari 206 185* 325 10 0 0 %
Pyhä-Luosto 120 90 105 66 52 79 %
Rovaniemi Kemijärvi 82 60 70 66 20 30 %
Sodankylä 125 80 90 66 22 33 %
Turku Helsinki 170 110 150 144 24 17 %Raisio 9 10 12 144 22 15 %
* Matka-aika henkilöautolla ei sisällä rajatarkastukseen kuluvaa aikaa
Taulukon osalta on huomioitava, että lentoaikataulut muuttuvat jatkuvasti kun taas 
bussiaikataulut ovat yleensä voimassa pidemmän ajanjakson. Tämän vuoksi taulukon 
tiedot saattavat muuttua kuukausittain tai jopa viikoittain.
3.2.3 Bussivuorot, jotka eivät palvele lentoja
Monelle lentoasemalle on runsaasti sellaisia bussivuoroja, jotka eivät palvele saapu­
via tai lähteviä lentoja työssä asetettujen raja-arvojen puitteissa (taulukko 7). Eniten
Bussiyhteys 100 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 67-99 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 34- 66 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 1-33 %:lle lennoista 
Bussiyhteys 0 %:lle lennoista
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tällaisia bussivuoroja on Turun lentoaseman ja Turun keskustan välillä. Viimeinen 
sarake kertoo, ovatko bussivuorot kauko- vai paikallisliikenteen vuoroja.
Taulukon osalta tulee huomioida, että ainakin osa listatuista bussivuoroista palvelee 
kuitenkin muuta alueen liikennettä, kuten lentoasemien ja lähiympäristöjen työmat­
kaliikennettä.
Taulukko 7. Bussivuorot, jotka eivät palvele saapuvia tai lähteviä lentoja
Lentoasem a Kohde
M a-Pe
Bussivuorot, jotka eivät 
palvele lentoja 




Bussivuorot, jotka eivät 
palvele lentoja 




Bussivuorot, jotka eivät 
palvele lentoja 







Turku Turun keskusta 56 91 42 P
Lappeenranta Lappeenrannan keskusta 49 31 26 P
Oulu Oulun keskusta 21 23 13 P
Kuopio Siilinjärvi 12 0 0 P
Jyväskylä Karstula 10 7 5 K
Vaasa Vaasan keskusta 9 0 0 P
Kuopio Kuopion keskusta 8 0 0 P
Jyväskylä Jyväskylän keskusta 7 5 5 K
Rovaniemi Sodankylä 6 2 2 K
Kittilä Kittilän keskusta 6 6 4 K
Jyväskylä Kokkola 5 4 4 K
Kajaani Kajaanin keskusta 5 1 1 K/P
Rovaniemi Kemijärvi 4 1 1 K
Turku Helsinki 3 0 2 K
Turku Raisio 3 3 1 K
Jyväskylä Pyhäsalmi 3 2 3 K
Lappeenranta Pietari/Vii puri 2 2 2 K
Lappeenranta Imatra 2 2 2 K
Jyväskylä Oulu 1 2 2 K
Kittilä Kilpisjärvi 1 2 2 K
Kittilä Enontekiö 1 1 1 K
Kittilä Olostunturi 1 2 1 K
Ivalo Ivalon keskusta 1 0 0 K
Taulukon osalta on huomioitava, että lentoaikataulut muuttuvat jatkuvasti kun taas 
bussiliikenteen bussiaikataulut ovat yleensä voimassa pidemmän ajanjakson. Tämän 
vuoksi taulukon tiedot saattavat muuttua kuukausittain tai jopa viikoittain.
3.3 Johtopäätökset
Helsinki-Vantaan lentoasema
Helsinki-vantaan lentoaseman ja tarkastelukaupunkien välisistä joukkoliikenneyhte­
yksistä voidaan todeta, että toimivimmat yhteydet ovat Lahteen, Tampereelle, Tur­
kuun, Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle ja Saloon. Näistä useilla yhteysväleillä joukkolii- 
kennematkaan sisältyy junamatka, mutta esimerkiksi Turun ja Salon osalta pelkäs­
tään bussivuorot tarjoavat erittäin hyvät yhteydet, vaikka nämä kaupungit sijaitsevat­
kin Helsinkiin suuntaavan junaradan varrella. Rakenteilla oleva kehärata aiheuttanee 
tulevaisuudessa muutoksia näihin joukkoliikenneyhteyksiin ja mahdollisesti parantaa 
yhteyksiä kaupungeista, jotka sijaitsevat junaradan varressa.
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Yleisesti ottaen yhteydet kaupunkien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä ovat 
heikoimmat klo 21 ja 03 välillä, mutta suurimpiin tarkastelukaupunkeihin on kuitenkin 
yhteyksiä myös tänä ajankohtana. Pienempiin tarkastelukaupunkeihin ei välttämättä 
ole lainkaan yhteyksiä yöaikaan. Vastaavasti viikonloppuisin tarjonta heikkenee jon­
kin verran pienempien tarkastelukaupunkien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä. 
Tarkastelukaupungeista Turussa, Tampereella, Porissa, Lappeenrannassa, Jyväsky­
lässä, Seinäjoella ja Mikkelissä on oma lentoasema. Tampereelta ja Turusta on hyvien 
ja toimivien bussi- ja junayhteyksien lisäksi lentoja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 
Myös Porista, Jyväskylästä ja Seinäjoelta on lentoja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 
Porista ja Jyväskylästä on melko hyvät yhteydet Helsinki-Vantaalle ja Seinäjoelta koh­
talaiset yhteydet. Seinäjoen osalta tarjonnan puutteita on etenkin klo 18 ja 9 välillä. 
Lappeenrannasta ei ole lentoja Helsinki-Vantaalle, ja bussi-/junayhteydetkin ovat ai­
noastaan kohtalaiset koko päivän aikana. Vastaavasti Mikkelin reittilentoliikenne on 
tällä hetkellä keskeytetty, mutta Mikkelin ja Helsinki-Vantaan välillä on kuitenkin 
melko hyvät bussi-/junayhteydet. Klo 9 ja 18 välillä yhteydet ovat hyvät, kun taas 
puutteita on jonkin verran lähinnä klo 21 ja 9 välillä.
Muut lentoasemat
Osalle lentoasemista ja osalle lennoista on erittäin hyvät yhteydet, mutta vaihtelu 
lentoasemien ja lentovuorojen välillä on suurta. Lentomatkustajan kannalta tilanne on 
hankala etenkin silloin, kun eri lentoasemilla joukkoliikenneyhteydet ovat täysin eri­
laisia, eikä matkaketju ole näin ollen toimiva. Toimivien bussiyhteyksien järjestämistä 
hankaloittavat muun muassa vaihtuvat lentoaikataulut sekä lentojen viivästykset.
Parhaat joukkoliikenneyhteydet on sellaisille lentoasemille, jotka palvelevat etenkin 
alueen matkailua. Esimerkiksi suosituimpiin talvilomakohteisiin on lähimmältä lento­
asemalta hyvät bussiyhteydet, ja aikataulut on sovitettu yhteen lentoaikataulujen 
kanssa, jotta matkailijoita palveltaisiin mahdollisimman hyvin. Tällaisilla yhteysvä­
leillä pyritään palvelemaan matkustajia myös siinä tapauksessa, että lento saapuisi 
myöhässä, sillä lähtevä bussi yleensä odottaa saapuvat matkailijat.
Suurten matkustajamäärien lentoasemilta on yleensä hyvät yhteydet myös lentoase­
man keskuskaupunkiin. Suurimmilla lentoasemilla, kuten Oulussa, Turussa, Kuopios­
sa ja Vaasassa, keskuskaupungin väliset yhteydet hoidetaan paikallisliikenteellä. Pai­
kallisliikenteen aikataulut on suunniteltu myös muun lentoasemaa ympäröivän toi­
minnan, ei pelkästään lentoaikataulujen mukaan ja palvelee näin ollen myös muuta 
alueen liikennettä. Lisäksi paikallisliikenne palvelee usein myös lentoasemien työnte­
kijöitä, joiden työajat ovat epäsäännölliset. Paikallisliikenteen osalta ongelmana on 
usein se, että bussi lähtee lentoasemalta esimerkiksi 5 minuuttia ilmoitetun laskeu- 
tumisajan jälkeen, jolloin matkustajat eivät ehdi bussin kyytiin. Oulussa ja Turussa 
bussiyhteyksien vuoroväli on tiheä, jolloin matkustaja voi odottaa seuraavan bussin, 
eikä lennon myöhästyminenkään aiheuta ongelmia. Sitä vastoin Kuopiossa ja Vaasas­
sa vuorovälit ovat pitkät, eikä usealle lennolle tai lennolta näin ollen ole bussiyhteyt­
tä, etenkään lennon myöhästyessä.
Usealla pienellä lentoasemalla ja yhteysvälillä matkustajavirrat ovat hyvinkin pieniä, 
minkä vuoksi bussiyhteyksien järjestäminen ei etenkään yrittäjien näkökulmasta ole 
kannattavaa. Toisaalta usealla maakuntalentoasemalla matkustajavirrat ovat esimer­
kiksi varhain aamulla liikematkustajien ansioista melko suuria, mutta toimivia bus­
siyhteyksiä on siitä huolimatta vaikeaa järjestää. Matkustajat tulevat lentoasemalle 
laajalta alueelta, jolloin nopeaa ja mahdollisimman montaa matkustajaa palvelevaa
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bussiyhteyttä ei välttämättä pystytä järjestämään järkevästi ja kannattavasti. Yhtä 
lailla lentoasemien työntekijät tulevat laajalta alueelta, jolloin joukkoliikenneyhteyk­
sien järjestäminen heitä varten on haasteellista. Yhtenä ratkaisuna tällaisten kenttien 
joukkoliikenneyhteyksien järjestämiseen voisi kuitenkin olla kutsuohjatun joukkolii­
kenteen käyttöönotto, jota sovelletaan jo joidenkin lentoasemien liityntäliikenteessä. 
Tällöin liikennöinnissä pystytään huomioimaan sekä lentoaikataulut että asiakkaiden 
tarpeet.
Työssä on selvitetty ainoastaan nykytilan joukkoliikenneyhteydet (viikko 50 vuodelta 
2012). Pelkkä tarjonnan määrän kuvaus ei kuitenkaan kerro, vastaavatko nykyiset yh­
teydet todellisia tarpeita. Näin ollen jatkossa tulisi selvittää myös kysynnän määrä eri 
yhteysväleillä ja sitä kautta arvioida, miten hyvin nykyiset yhteydet palvelevat todelli­
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